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Настоящий учебно-методический комплекс (УМК) предназначен 
для студентов БГПУ, обучающихся по специальности 1-03 04 03 
«Практическая психология» и преподавателей, читающих учебную 
дисциплину «Психология труда, эргономика». Он включает в себя 
следующие разделы: теоретический, практический, контроля знаний, 
вспомогательный. 
Учебная дисциплина «Теория и методика профессиональной 
деятельности психолога:  психология труда, эргономика» является одной из 
основных в цикле специальных дисциплин государственного компонента, 
что составляет основу профессиональной подготовки специалиста данного 
профиля высшей квалификации. При разработке УМК учтены данные 
современных социальных, педагогических, психологических исследований в 
области психологии труда и эргономики, проведанные в Республике 
Беларусь и зарубежными исследователями. В основу комплекса положены 
принципы научности, системности, рефлексивно-деятельностного подхода, 
практической направленности обучения. 
УМК составлен в соответствии с содержанием учебной программы 
дисциплины «Теория и методика профессиональной деятельности психолога:  
психология труда, эргономика». 
Психология труда - отрасль психологической науки, изучающая 
трудовую деятельность человека и ее психологические особенности в 
зависимости от: используемых орудий труда (технических средств 
труда), организации производственного процесса, индивидуально -
психологических характеристик человека. 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков в области психологии 
труда и эргономики. 
Образовательная цель: повышение уровня информированности о 
роли психологии труда и эргономики в системе психологических 
наук, ее значения для профессионального становления психолога-
практика. 
Воспитательная цель: состоит в формировании понимания разных 
видов труда и уважения к представителям разных профессиональных 
общностей, формировании правильного отношения к труду психолога- 
практика как человека, в деятельности которого не только 
применяется, но и порождается истинное психологическое знание.  
Развивающая цель: формирование умений обобщения и анализа 
знаний по общей, социальной, возрастной и другим отраслям 
психологии, а также сопоставления их с полученными знаниями из 
области психологии труда и эргономики, в целях формирования 










Задачами изучения дисциплины «Теория и методика 
профессиональной деятельности психолога:  психология труда, эргономика» 
являются: 
-  изучение методологических основ психологии труда и 
эргономики; 
-  изучение сущности трудовой деятельности, этапов становления 
личности как профессионала; 
-  приобретение знаний о психических состояниях человека в 
профессиональной деятельности; 
- рассмотрение вопросов касающихся учета человеческого 
фактора, современных требований психологии и эргономики при 
организации труда, организации индивидуальных и групповых  
рабочих мест; 
- освоение теории и практики взаимной адаптации человека и 
технических средств на всех стадиях создания системы 
«человек- машина-среда»; 
- изучение эргономических параметров системы «человек -машина- 
среда». 
Содержание дисциплины выстроено с опорой  на знания: общей 
психологии, возрастной психологии, социальной психологии, 
педагогической психологии, дифференциальной психологии, 
медицинской психологии. 
В результате изучения дисциплины «Теория и методика 
профессиональной деятельности психолога:  психология труда, 
эргономика»  студент должен знать:  
-методологические основы и историю становленгя психологии 
труда и эргономики; 
- методы психологии труда и эргономики;  
-психологическое содержание трудовой деятельности;  
-этапы профессионального развития субъекта труда;  
-профессионально значимые свойства и качес тва субъекта труда, 
динамику их проявления; 
-особенности психических состояний субъекта труда и правила 
их регуляции; 
-характеристику, классификацию и основные свойства системы 
«человек-машина-среда»; 
-содержание и структуру операторской деятельности;  
-эргономические принципы создания СЧМС.  
В результате изучения дисциплины  «Теория и методика 
профессиональной деятельности психолога:  психология труда, 
эргономика» студент должен уметь: 
-формулировать психологические требования к профессии и 
профессионально-важным качествам субъекта труда; 











- проводить оценку актуального психического состояния 
субъекта труда; 
-осуществлять эргономическую организацию индивидуального и 
группового рабочего места. 
В результате изучения учебной дисциплины «Психология труда, 
эргономика» студент должен владеть: 
- методами психологического анализа деятельности; 
- методами диагностики профессионально важных качеств; 
-методами развития общих и профессиональных способностей 
субъекта труда и т.д. 
В УМК по дисциплине «Теория и методика профессиональной 
деятельности психолога:  психология труда, эргономика»  представлены 
не только широко известные методы психологической работы, но и 









































СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ТРУДА И ЭРГОНОМИКУ 
 
ТЕМА 1.1: Методологические основы психологии труда и эргономики. 
Определение, объект, предмет, задачи психологии труда и эргономики. 
Место психологии труда и эргономики в системе наук. Основные 
методологические принципы психологии труда и эргономики.  
Общая характеристика психологических и эргономических методов. 
Неэкспериментальные методы (наблюдение, метод опроса и др.). 
Экспериментальные методы (естественный и лабораторный эксперименты). 
Специфические методы психологии труда и эргономики. 
История развития зарубежной психологии труда и эргономики. 
История развития советской и российской психологии труда и эргономики 
(1-й этап). История развития советской и российской психологии труда и 
эргономики (2-ой этап).  История развития психологии труда и эргономики в 
Республике Беларусь. 
 
РАЗДЕЛ 2.  
СУЩНОСТЬ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 
ТЕМА 2.1: Понятие о труде и трудовой деятельности. 
Понятие о труде и трудовой деятельности. Виды труда. Функции труда. 
Социальная характеристика труда. Физиологическая характеристика труда.  
Психологическая характеристика труда.  
Психологические признаки труда (по Е.А. Климову). Психологические 
регуляторы труда (образ объекта; образ субъекта; образы объективно-
субъективных и субъективно-субъективных отношений).  
Структура трудовой деятельности человека. Организация  трудовой 
деятельности. Эффективность трудовой деятельности. Тяжесть труда. 
Условия труда.  
 
РАЗДЕЛ 3. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ТЕМА 3.1: Личность и профессия.  
Соотношение личности и профессии. Прогрессивная стадия 
профессионального развития личности (формирование профессиональных 
мотивов; формирование структуры профессиональных способностей). 
Регрессивная стадия профессионального развития личности 
(профессиональная деформация; синдром профессионального выгорания). 
 Профессионализация субъекта труда. Человек как субъект труда. 
Основные условия и этапы становления человека как субъекта труда. 











ТЕМА 3.2:Профессиональное самоопределение субъекта труда. 
Понятие «профессиональное самоопределение». Профессиональное и 
личностное самоопределение. Профессиональное самоопределение как поиск 
смысла в трудовой деятельности. Основная цель и задачи профессионального 
самоопределения. Типы и основные уровни профессионального 
самоопределения. Профессионализация субъекта труда. 
Профессиональная пригодность как категория системы «человек–
профессия». Принципы определения профессиональной пригодности. 
Психологическая система деятельности и профессиональная пригодность. 
Рабочая нагрузка и профессиональная пригодность.   
Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение. 
Специфика профориентационной помощи на разных этапах развития 
субъекта профессионального самоопределения.  Общая характеристика 
активизирующих профориентационных методов. 
 
РАЗДЕЛ 4. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОВЕДЕНИЯ 
ТЕМА 4.1: Определение понятия профессии. Профессионально-важные 
качества (ПВК). 
Определение понятия профессии. Профессионально-важные качества 
(ПВК). Индивидуальный стиль деятельности. Классификационные признаки 
профессиональной деятельности. Психологическая классификация 
профессий (Е.А. Климов).  
 
ТЕМА 4.2: Профессиограмма и психограмма.  
Профессиограмма и психограмма. Виды профессиограмм (частные, 
специальные, комплексные, целевые). Принципы составления 




ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТА ТРУДА 
ТЕМА 5.1: . Общая характеристика функциональных состояний. 
 Общая характеристика функциональных состояний (показатели, 
формирование, структура и классификация и т.д.).  
 Утомление.  Причины и виды утомления.  
 Состояние монотонии и психического пресыщения в труде.
 Профессиональный стресс и здоровье человека. Понятия «психическое 
здоровье», «профессиональное здоровье». Профессиональный стресс и 
надежность деятельности.  
 Работоспособность субъекта труда.  Динамика работоспособности. 










 Психологическая готовность к деятельности. Длительное и временное 
состояние готовности. Структура состояний психологической готовности. 
Адаптация и дезадаптация. 
 
ТЕМА 5.2: Приёмы управления функциональными состояниями. 
 Методы и средства управления функциональными состояниями.  
 Планирование продолжительности рабочего времени, регламентация 




ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ТРУДЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
ТЕМА 6.1: Психология безопасности труда. 
Психологическая классификация причин ошибочных действий 
субъекта труда. Объективные и субъективные (субъектные) причины 
несчастных случаев и аварий.  
Информационная и психологическая безопасность в организациях. 
Методы изучения и анализа несчастных случаев и аварий. Психологические 
способы профилактики производственного травматизма и аварийности. 
 
 ТЕМА 6.2:Психология деятельности в экстремальных условиях. 
Особые и экстремальные условия деятельности (общие понятия). 
Закономерности деятельности в экстремальных условиях. Изменения в 
поведении и функциональном состоянии в экстремальных условиях. 




ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПСИХОЛОГА 
 
ТЕМА 7.1:Факторы профессиональной пригодности практического 
психолога 
Противопоказания к деятельности практического психолога. Модель 
деятельности практического психолога по Аллену-Абрамовой. Личность 
практического психолога.  
Индивидуальный стиль деятельности практического психолога. 
«Кризисы-разочарования» в деятельности практического психолога. 
 
ТЕМА 7.2: Профессиональная компетентность и профессиональные 
деструкции практического психолога. 
Этапы профессионального развития практического психолога. Знания, 










Профессиональная психологическая культура практического психолога. 
Культура речи практического психолога.  
Профессиональные деструкции в развитии практического психолога. 
Тенденции развития профессиональных деструкций практического 




ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
ТЕМА 8.1: Методологические основы эргономики. 
Научно-технические предпосылки возникновения эргономики. 
Эргономика как научная и проектная дисциплина. Структура и состав 
эргономики. 
 
ТЕМА 8.2: Система «человек-машина-среда» (СЧМС). 
«СЧМС»: состав и общие особенности. Классификация «СЧМС» и 
особенности отдельных групп «СЧМС». Свойства системы «СЧМС». 
Функциональные характеристики человека и машины. Адаптация человека и 
техники. Операторская деятельность «СЧМС». 
Деятельность человека-оператора в СЧМС. Основные особенности 
операторской деятельности. Психическая регуляция деятельности человека-
оператора в СЧМС. Эффективность операторской деятельности. 
Эргономичность системы  «СЧМС». 
Понятие об эргономичности «СЧМС». Эргономические свойства и 
показатели. Эргономические требования к «СЧМС». Психологические 
характеристики человека как оператора. 
Характеристики зрительного анализатора.  Характеристики слухового 
анализатора. Антропометрические характеристики.  Рабочие движения 
оператора. Рабочая поза. 
 
ТЕМА 8.3: Эргономическая организация профессиональной 
деятельности. 
Рабочее место человека-оператора: понятие, состав и классификация. 
Общие эргономические требования к рабочему месту. Выбор рабочей позы и 
параметров рабочего места. Организация интерьера рабочего места и офиса.  
         Информационные средства операторской деятельности. Средства 
отображения информации: назначение и классификация.  
         Информационные модели. Эргономические требования к средствам 
отображения информации. 













ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 



















































1. Раздел:  Введение в психологию труда и эргономику     
 1.1  Методологические основы психологии труда и 
эргономики. 
6 2 2 2л. 
2. Раздел:  Сущность трудовой деятельности человека     
 2.1 Понятие о труде и трудовой деятельности. Структура 
трудовой деятельности человека 
4 2 2  
3. Раздел: Психологические основы профессионального 
развития личности 
    
 3.1 Личность и профессия. 4  2 2л. 
 3.2 Профессиональное самоопределение субъекта труда 2 2   
4. Раздел:  Психологические основы профессиоведения     
 4.1Определение понятия профессии. Профессионально-
важные качества (ПВК) 
4 2  2л. 
 4.2Профессиограмма и психограмма. Виды профессиограмм 4 2 2  
5. Раздел:  Функциональные состояния субъекта труда     
 5.1 Общая характеристика функциональных состояний 4 2 2  
 5.2 Приёмы управления функциональными состояниями. 4 2  2с. 
6. Раздел:  Психология безопасности в труде и деятельность 
в экстремальных условиях 
    
 6.1 Психология безопасности труда. 2 2   
 6.2 Психология деятельности в экстремальных условиях. 2  2  
7. Раздел: Профессиональная деятельность практического 
психолога 
    
 7.1Факторы профессиональной пригодности практического 
психолога 
4 2 2  
 7.2Профессиональная компетентность и профессиональные 
деструкции практического психолога. 
2   2с. 
8. Раздел: Эргономическая организация профессиональной 
деятельности 
    
 8.1 Методологические основы эргономики. 2 2   
 8.2 Система «человек-машина-среда» (СЧМС). 4  2 2с. 
 8.2Эргономическая организация профессиональной 
деятельности. 
4 2 2  














КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
РАЗДЕЛ 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ТРУДА И ЭРГОНОМИКУ 
Вопросы: 
1. Предмет и задачи психологии труда. 
2. Связь психологии труда с другими науками. 
3. Методы психологии труда. 
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1. Предмет и задачи психологии труда. 
Одной из важнейших задач, стоящих перед человеческим обществом, 
актуальной на всех этапах его развития, является совершенствование 
способов и форм, которыми оно производит необходимые для своего 
существования и развития средства, продукты. Существуют два 
принципиально разных, хотя и взаимообусловленных пути ее решения. 
Первый — технологический, состоящий в неуклонном 
технологическом совершенствовании, в прогрессе средств труда как таковых. 
Это базисный процесс развития производительных сил общества.  
Второй — организационный, связанный с совершенствованием уже не 
столько технической стороны трудовой деятельности (т. е, ее объекта), 
сколько с познанием особенностей самого субъекта труда — человека, с 
необходимостью раскрытия и учета его физиологических, биологических, 
социальных, психологических и других свойств. Часто организация труда, 
базирующаяся на учете особенностей человека, оказывается даже более 
эффективной, нежели его интенсификация. Система субъективных 
особенностей очень разнообразна; в нее входят не только психологические 
характеристики человека, но и иные его особенности. Их комплекс 
обозначается понятием человеческого фактора трудового процесса. Поэтому 
трудовая деятельность изучается с позиций нескольких научных дисциплин, 
среди которых важное место занимает и психология труда. Трудовая 
деятельность является общим объектом изучения для таких дисциплин, как, 
например, физиология труда, социология труда, экономика, инженерные 
науки, организационная психология и др. Каждая из них, используя свои 
специфические средства, методы и знания, стремится к решению 
практических задач, направленных на рационализацию трудовой 
деятельности, ее гуманизацию, на повышение ее эффективности. Психология 
труда использует в этих целях всю систему данных, которой располагает 










Психология труда – одна из важнейших отраслей психологической 
науки. Она изучает многообразие проявлений психики в трудовой 
деятельности, ее развитие в различных видах труда, влияние длительной 
работы на психику, соответствие организации процессов труда 
психическим и психофизиологическим особенностям человека и другие 
проявления личностных, психологических и индивидуально-
типологических факторов в труде. 
Предметом психологии труда являются психологические 
компоненты, которые побуждают, направляют и регулируют трудовую 
активность субъекта и реализуют ее в исполнительских действиях, а также 
свойства личности, через которые эта активность реализуется. 
Предмет психологии труда - это субъект труда, т.е. работник, 
способный к спонтанности и рефлексии своей спонтанности в условиях 
производственной деятельности. 
Сфера психологии труда очень широка, а ее границы с иными 
психологическими дисциплинами достаточно условны. Психология труда — 
это, по существу, конкретизация всей психологии по отношению к 
важнейшей стороне человеческого бытия — труду. 
Перед психологией труда стоят две основные задачи, или макрозадачи. 
Во-первых, повышение производительности, эффективности трудовой 
деятельности. Во-вторых, гуманизация трудовой деятельности и содействие 
развитию личности в ней. Решение этих задач возможно лишь в том случае, 
если будут созданы теоретические и практические предпосылки для решения 
иных — более частных, но также очень значимых — задач психологии труда. 
В настоящее время существует несколько классификаций такого рода задач. 
Наиболее простой и общей является разделение задач психологии труда на 
теоретические (исследовательские) и прикладные (терминальные, т. е. 
направленные на достижение конечного практического результата 
психологических разработок). 
Первая группа задач обусловлена одновременно и психологическими 
особенностями субъекта труда, его структурой, и связью психологии труда с 
общепсихологической проблематикой. К числу основных исследовательских 
задач психологии труда относят: 
• исследование особенностей психических процессов (ощущения, 
восприятия, внимания, представления, памяти, мышления и др.) как 
регуляторов трудовой деятельности и их развития в деятельности; 
• изучение основных психических свойств субъекта трудовой 
деятельности и их структуры как факторов организации трудовой 
деятельности и ее эффективности; 
• изучение особенностей и структуры функциональных состояний в 
трудовой деятельности (так называемых праксических состояний), а также их 










• исследование закономерностей развития личности в трудовом 
процессе; раскрытие особенностей взаимной детерминации 
(обусловленности) личности и профессии; 
• изучение проблемы мотивации трудовой деятельности; раскрытие 
основных закономерностей формирования и развития системы 
профессиональных мотивов личности; установление влияния мотивационной 
системы личности на эффективность трудовой деятельности; разработка на 
этой базе психологически обоснованной системы стимулирования труда; 
• изучение эмоционально-волевой сферы личности как регулятора 
трудовой деятельности; раскрытие механизмов и закономерностей 
устойчивости (резистентности) личности к экстремальным условиям 
деятельности — ее стрессоустойчивости; 
• раскрытие психологического содержания, состава, структуры и 
механизмов трудовой деятельности на основе общепсихологических 
представлений, сформулированных в теории деятельности; 
• разработку психологической проблемы способностей по отношению к 
различным видам и типам трудовой деятельности; установление 
закономерностей структуры способностей субъекта и их развитие в процессе 
овладения деятельностью; 
• исследование социально-психологических факторов трудовой 
деятельности, определяющих содержание «организационной среды» 
деятельности и влияющих на эффективность деятельности и 
удовлетворенность трудом. 
Вторая группа задач определяется теми практическими потребностями, 
которые чаще всего возникают в ходе психологического изучения и 
оптимизации трудовой деятельности. Наиболее типичными и важными среди 
прикладных задач являются: 
• разработка теоретико-психологических основ и конкретных 
прикладных процедур профессионального отбора; 
• развитие исследований и разработок по важнейшей прикладной 
проблеме — проблеме профессиональной ориентации личности; 
• оптимизация процедур профессиональной подготовки, проблема 
профессионального обучения в целом; 
• психологическая рационализация и оптимизация содержания и 
условий профессиональной деятельности на основе 
раскрытия и учета психологических особенностей субъекта труда; 
• разработка теоретически обоснованных и практически эффективных 
систем и процедур проведения профессиональной аттестации, 
осуществляемой в различных целях (профессиональный отбор, подбор, 
набор, «вербовка»); 
• разработка психологических основ и конкретных требований, 
направленных на учет психологических особенностей субъекта при 
проектировании новых технологий и новых средств труда; определение 










• разработка оптимальных режимов труда и отдыха для разных видов и 
типов трудовой деятельности; 
• определение психологических особенностей и наиболее эффективных 
путей и способов коррекции организационной среды трудовой деятельности; 
• разработка психологических средств мотивационного обогащения 
трудовой деятельности, повышения ее «мотивационного потенциала» и 
содействие тем самым гуманизации труда, повышению удовлетворенности 
субъекта от его реализации; 
• разработка норм, правил и процедур техники безопасности; 
содействие снижению профессионального травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 
Указанные задачи не исчерпывают всей проблематики психологии 
труда, всех ее направлений и целей, а лишь являются основными. Наряду с 
ними, существует, например, и категория традиционных задач, которые 
являются пограничными между двумя рассмотренными выше категориями. В 
частности, это разработка в рамках психологии труда специального 
направления — профессиографического, суть которого — психологическая 
характеристика основных профессий, определение требований профессий к 
личности, изучение мира профессий в целом. Это и так называемая 
карьеровая психология, точнее — та ее часть, которая рассматривает 
психологические закономерности процесса профессионализации личности, 
начиная от этапов профессиональной ориентации и обучения и кончая 
завершающими этапами профессиональной биографии. Наряду с 
указанными, существуют и еще более специальные задачи, 
сформулированные в различных направлениях «частной» психологии труда. 
  
2. Связь психологии труда с другими науками. 
Взаимосвязь психологических наук наглядно представлена также и в 
модели, предложенной А.В. Петровским. В ней все отрасли психологии 
делятся по трем основаниям. Первое основание, которое объединяет науки, 
направленные на изучение конкретных видов человеческой деятельности, — 
это конкретная деятельность. Прежде всего, это психология труда, 
изучающая общие характеристики деятельности и условия труда, 
профориентацию, профпригодность и профобучение. Сюда входит 
инженерная психология, изучающая систему «человек — машина», а также 
целый комплекс прикладных наук по разным сферам деятельности человека: 
авиационной, космической, медицинской, педагогической, военной, 
юридической, спортивной, торговле, творчеству, научной и др. Вторым 
основанием является развитие, которое объединяет возрастную психологию 
и ее ответвления (психологию детства, подросткового возраста, юности, 
геронтологию), а также психологию обучения и умственного развития, 
специальную психологию с ее комплексом наук (олигофренопсихологию, 
патопсихологию, тифлопсихологию, сравнительную психологию, 










обществе, которые изучаются социальной психологией с ее отдельными 
отраслями: психологией групп, наций, психологией личности. 
Дифференциальная психология на различные отрасли не исключает 
обратных процессов их взаимодействия, интеграции. Особенно это касается 
психологии труда, которая изучает человека в условиях деятельности, где 
объективно взаимоувязаны разные аспекты, обусловленные биосоциальной 
природой человека, его многогранностью и обширностью связей с 
окружающим миром. 
Объединяющим началом для всех отраслей психологии является 
общая психология, которая изучает общие закономерности психики 
человека и животных. Тесная связь психологии труда с общей психологией 
заключается в применении психологических знаний к изучению трудовых 
процессов, проявлению в них основных закономерностей психики человека, 
особенностей его мышления, внимания, памяти, восприятия, эмоций, воли и 
других свойств. В свою очередь, психология труда обогатила общую 
психологию новыми фактами об особенностях человеческой психики в 
условиях деятельности, что способствовало развитию психологической 
теории деятельности, которая является ведущей в системе теоретических зна-
ний в отечественной психологии. 
Возрастная психология обогащает психологию труда знаниями о 
возрастных особенностях человека в разные периоды жизни, которые 
учитывает психология труда при анализе и совершенствовании организации 
труда, профотборе и обучении. Сама психология труда вносит свой вклад в 
развитие малоразработанных разделов возрастной психологии, психологии 
взрослого человека и геронтологии (психологии старения), психологии 
обучения, обогащая их новыми научными фактами о динамике психических 
изменений в процессе профессионального роста и факторах, влияющих на 
нее. 
Отрасли специальной психологии, изучающие отклонения психики 
от нормы, оказывают помощь психологии труда в сфере профотбора, 
трудовой экспертизы в плане организации коррекции и предупреждения 
нарушений психики в условиях трудовой деятельности, особенно связанных 
с экстремальными условиями (научных экспедиций, экспериментов, военных 
действий, аварийных ситуаций, катастроф, опасных трудовых условий и др.). 
Наблюдается и обратная связь обогащения специальной психологии 
достижениями в сфере психологии труда, позволяющими предупредить и 
своевременно откорректировать возможные отклонения психики с помощью 
специальных приемов и требований. 
Социальная психология вносит свой вклад в организацию 
коллективного труда людей. Ее положения применяются психологией труда 
при исследовании характера труда в различных видах трудовых коллективов: 
творческих группах, аварийных и спасательных бригадах, в изолированных 
от среды командах. В свою очередь, особенности различных областей и 










позволяют получить новые психологические факты о раскрытии 
возможностей человека при его взаимодействии с другими людьми. 
Решение ряда задач психологии труда требует привлечение данных 
медицинской психологии. Например, такие проблемы как 
профессиональной реабилитации инвалидов и ряда больных, изучение 
причин несчастных случаев на производстве. 
Психология труда тесно связана с рядом наук и прикладных 
дисциплин, предметом которых является трудовая деятельность. 
Например, физиология труда, которая изучает изменения 
физиологических процессов и функциональных состояний организма под 
влиянием трудовой деятельности. Основная задача физиологии труда 
заключается в обосновании таких форм организации конкретных трудовых 
процессов, при которых сохраняется высокий уровень работоспособности 
человека в процессе трудовой деятельности.  
В научно-практических исследованиях на производстве психологам 
труда надо учитывать специфические особенности конкретной 
производственной среды, в которой протекает трудовая деятельности 
людей. При этом различают социальную и физическую производственную 
среду. Вопросами социальной среды занимается социология и социальная 
психология. Изучением физической производственной среды и ее 
воздействий на организм человека занимается гигиена труда. Она 
разрабатывает санитарно-гигиенические нормы оптимальных условий 
труда для предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. Но неблагоприятные условия физической производственной 
среды влияют и на психической состояние работающих. Этим обусловлена 
связь психологии труда и гигиены труда. 
Психология труда тесно связана с эргономикой. Эргономика 
представляет собой, как пишет Б.Ф. Ломов, «комплексную науку о 
закономерностях и характеристиках трудовой деятельности». Она 
включает все науки и дисциплины, которые занимаются изучением 
трудовой деятельности и в первую очередь психологию, физиологию и 
гигиену труда. Основная задача эргономика состоит в оптимизации 
условий и организации трудовой деятельности в целях повышения 
производительности труда при одновременном облегчении труда, 
сохранении здоровья и обеспечении всестороннего развития личности 
работающего человека. 
Она призвана осуществить синтез исследований трудовой 
деятельности, разрабатываемых разными науками, каждая из которых 
изучает свою сторону трудовой деятельности. Эргономический подход к 
изучению трудовой деятельности должен быть использован для любых 
видов труда.  
Рассмотрим еще одну связь психологии труда с НОТ (научная 










научных дисциплин и направленная на максимальный эффект работы 
трудовых коллективов при минимальной затрате как человеческой 
энергии, так и материальных средств. Задача НОТ состоит в том, чтобы 
организовать рациональное использование живого труда, рабочей силы и 
вещественных элементов производства, т.е. орудий  и предметов труда. 
Отсюда следует, что психология труда, которая изучает психическую 
деятельность человека при взаимодействии его с материальными 
средствами и условиями производственной силы, является одной из 
научных основ НОТ. Указанные выше связи определяют место психологии 
труда в системе наук. 
 
3. Методы психологии труда. 
Психология труда как отрасль психологической науки использует весь 
арсенал общепсихологических методов, наполняя их специфическим 
содержанием. Это обусловлено особенностями объекта и целями 
исследования. Помимо общепсихологических методов, психология труда 
применяет ряд специфических приемов изучения поведения человека в 
условиях трудовой деятельности. Большинство методов используются в трех 
самостоятельных планах: 
• для психологического анализа профессиональной деятельности; 
•для проведения разнообразных прикладных исследований 
(профотбора, профессиональной консультации, рационализации труда и 
отдыха и т. д.); 
• для исследования личности конкретного работника, его способностей, 
мотивации, состояний. 
Существует несколько классификаций методов психологии труда, 
которые предлагают практически одинаковый набор методов и критерии их 
группировки. Обобщая их, можно предложить классификацию методов 
психологии труда, которая включает две больших категории методов: группу 
неэкспериментальных методов, представляющую собой целенаправленное 
изучение профессиональной деятельности в естественных условиях, и группу 
экспериментальных методов, включающую целенаправленное изучение 
организации условий и способов выполнения деятельности. 
В первую группу входят два основных метода: метод наблюдения и 
метод опроса, а также ряд дополнительных методов и вспомогательных 
средств. Вторая группа включает эксперимент в двух своих разновидностях: 
лабораторный и естественный (производственный), а также метод тестов. 
Неэкспериментальные методы 
Наблюдение является неотъемлемой частью любого вида деятельности 
психолога труда. В процессе наблюдения психолог получает сведения о 
самых разнообразных проявлениях рабочего поведения: о каналах получения 
информации, о загрузке анализаторов, об условиях внешней среды, о ком-










Традиционно выделяют два вида наблюдения: внешнее 
(непосредственное) и внутреннее (самонаблюдение). 
Фотография рабочего дня представляет собой временную регистрацию 
последовательности выполнения действий, смену режимов труда и отдыха, 
вынужденных пауз в работе и т. п.  
Хронометраж — измерение времени трудовых операций. Он позволяет 
определить их длительность, частоту повторяемости в определенные 
промежутки времени, интенсивность трудового процесса.  
Анализ продуктов трудовой деятельности может быть существенным 
дополнением к методу непосредственного наблюдения. В качестве таковых 
могут выступать как материальные, документально фиксированные 
продукты деятельности (продукты промышленного и строительного 
производства, сельского хозяйства, инструменты и приспособления, доку-
менты, результаты изобразительного и графического труда, тексты и т. д.), 
так и функциональные (процессуальные) продукты деятельности 
(общественное настроение в коллективе, создаваемое его членами или 
руководителем; вербальная продукция работников в виде выступлений, 
докладов; а также поведенческие проявления активности работников).  
Самонаблюдение в психологии труда выступает в двух формах: 
самоотчета профессионала и включенного наблюдения (трудового метода). 
В первом случае психолог предлагает специалисту думать вслух во 
время своей деятельности, проговаривая каждую операцию, каждое 
наблюдение за процессом труда.  
Во втором случае психолог сам становится учеником и, начиная 
изучать профессию, совершенствуется в ней все больше и больше. Такое 
познание профессии изнутри позволяет психологу проследить процесс 
овладения профессиональной деятельностью и те трудности, которые 
встречаются на этом пути.  
Опросные методы традиционно представлены в двух формах: устного 
опроса (беседа, интервью) и письменного опроса (анкетирование). 
Беседа является одним из широко распространенных в психологии 
труда методов и используется при освещении самого широкого круга 
проблем. Она совершенно необходима при изучении индивидуальной 
структуры труда, при выявлении профессионально-важных качеств 
работника, выяснении особенностей мотивации работы по данной 
специальности и функциональных состояний, личных профессиональных 
планов учащихся при выборе профессии или ее смене у взрослых людей, при 
оценке рабочих мест.  
Анкетирование предполагает получение ответов опрашиваемых в 
письменной форме на заранее сформулированные вопросы, при этом 
психолог может не вступать в прямой контакт с работниками. Анкетирование 
проводится в тех случаях, когда нужно получить данные от большого 










Метод экспертных оценок предполагает опрос специалистов о тех или 
иных элементах рабочей ситуации или личности профессионала с целью 
построения ответственного заключения.  
Одной из разновидностей групповой оценки является метод обобщения 
независимых характеристик. Он используется при описании 
профессионально важных качеств конкретного профессионала.  
Специфическим методом экспертной оценки профессионала, 
применяемым в психологии труда, является метод критических инцидентов. 
Его сущность состоит в том, что работники, хорошо знающие профессию, 
приводят реальные примеры поведения специалистов, характеризующие 
высокую или низкую эффективность профессиональной деятельности.  
Метод анамнеза предполагает сбор данных об истории развития 
конкретной личности как субъекта трудовой деятельности. Он используется 
обычно в профессиональном консультировании для определения степени 
устойчивости мотивов, для выявления некоторых способностей и личност-
ных особенностей, не поддающихся непосредственному наблюдению, для 
построения прогнозов профессиональной карьеры личности.  
Экспериментальные методы 
Лабораторный эксперимент представляет собой моделирование 
ситуаций профессиональной деятельности в условиях лаборатории. Такая 
модель позволяет установить точный контроль за переменными, 
регулировать дозировку, создавать и контролировать необходимые условия, 
неоднократно воспроизводить эксперимент в тех же самых условиях. 
Естественный эксперимент проводится в естественных для работника 
условиях труда, на его обычном рабочем месте (в кабине самолета, цехе, 
учебном классе). Экспериментальная ситуация может создаваться вне 
сознания самих работников. Положительным моментом такого эксперимента 
является полная естественность условий.  
Тестовый метод, в отличие от наблюдения, опросных методов и 
эксперимента, которые могут применяться для исследования различных 
элементов профессиональной среды и профессионально важных качеств, 




СУЩНОСТЬ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
Вопросы: 
1. Психологическое понимание труда . 
2. Психологические признаки труда (по Е.А. Климову). 
3. Психологические регуляторы труда (по Е.А. Климову). 
4. Классификационные признаки трудовой деятельности. 
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1.Психологическое понимание труда и профессии. 
Труд — это целесообразная деятельность по преобразованию 
окружающего мира для удовлетворения потребностей человека. 
Труд — это процесс реализации человеческих ресурсов в области 
психологических, физиологических, профессиональных и других 
функциональных возможностей человека, величина которых неодинакова у 
разных людей и меняется в зависимости от возраста, профессиональной 
подготовленности, состояния здоровья и т. д. 
Достижение целей труда обеспечивается следующими его функциями: 
    Реализация функций труда требует создания определенных 
предпосылок для успешной реализации: 
1. отбор людей, наиболее пригодных для конкретной деятельности;  
2. профессиональная подготовка;  
3. рациональные условия и организация трудового процесса 
4. удобство и эффективность орудий труда;  
5. адекватность возможностей человека рабочим нагрузкам 
6. система безопасности труда, сохранения профессионального здоровья и 
долголетия, психологической поддержки работоспособности. 
    Труд (его содержание, условия, цели) должен способствовать развитию 
личности человека, приносить ему радость и удовлетворение достигнутыми 
результатами. 
    Психологическое содержание труда. Каждый конкретный вид трудовой 
деятельности реализуется определенным нормативно одобренным способом. В 
процессе освоения профессии человек превращает этот предписанный способ в 
индивидуальный, присущий только ему способ деятельности, отражая в нем 
свои личные особенности, в том числе и психологические. Внутренней стороной 











качеств субъекта труда психологической системы деятельности как 
совокупности психических свойств, качеств субъекта труда, организованной для 
выполнения функций конкретной деятельности. 
 
    Она включает: 
1)мотивы деятельности, ее побудительные силы (материальные, 
познавательные, эстетические и т. д.); 
2) цели деятельности, которые формируют ее содержание и выражаются 
в конкретных ожидаемых результатах; 
3) программы деятельности, которые отражают представления о 
реальном ее содержании и процессе; 
4) информационная основа деятельности — совокупность информации о 
ее предметных и субъектных условиях реализации (в форме как реальных 
сигналов, так и образов, представлений этих сигналов, включая конкретные 
профессиональные знания); 
5) процессы принятия решения — выявление проблемной ситуации, 
выдвижение гипотез (вариантов решений), определение принципа решения, 
выработка суждения о вариантах решения, их оценка (выбор наиболее 
оптимального варианта); 
6) психомоторные процессы и рабочие действия реализуют 
деятельность в форме процедур, моторных актов и участвуют в регуляции 
деятельности (по механизму обратной связи); 
7) профессионально важные качества — психологические особенности 
субъекта труда, отражающие влияние конкретного трудового процесса на 
совокупности индивидуально-психологических качеств, функций. 
 
2. Психологические признаки труда (по Е.А. Климову). 
Е.А. Климовым выделены конкретные психологические признаки труда:  
1. Сознательное предвосхищение социально ценного результата 
(Данный признак имеет 3 компонента: знание о продукте - результате труда; 
осознание его социальной значимости; аффективный тон соответствующего 
знания - отношение к этому знанию).  
Следует отметить, что специфика некоторых разновидностей труда состоит 
кК раз в том, что результат деятельности не известен. Например, геолог-











найдет и найдет ли вообще на этот раз. В этом случае, знание результата – 
это есть знание требований, критериев, которым должен соответствовать 
искомый результат.  
2. Сознание обязательности достижения заданного результата 
(понимание ответственности; переживание ответственности). 
3. Сознательное выделение и владение внешними и внутренними 
средствами деятельности (знание средств деятельности; практическое 
владение средствами деятельности; переживания, связанные с применением 
средств деятельности).  
4. Осознанная ориентировка в межличностных производственных 
отношениях (понимание-знание вариантов взаимоотношений; переживание 
взаимоотношений).  
      Например, даже если человек за рамками своих непосредственных 
обязанностей (в отпуске, на отдыхе и т.п.) совершает какое-либо полезное 
действие, соответствующее всем выделенным выше признакам, то этот 
человек трудится. И наоборот, если человек на своей работе не осознает цели 
своего труда, или не осознает ответственности (даже получая за это 
официальную высокую зарплату), то о труде в полноценном 
психологическом понимании говорить не приходится. По сути, главным в 
психологическом понимании труда является то, что происходит на уровне 
сознания (в каждом из признаков, выделенных Е.А. Климовым слова 
"сознание", "осознанное" стоят на главных позициях). А собственно 
"эффективность труда" является скорее заботой самих работников и их 
руководителей. 
 
3. Психологические регуляторы труда 
Е.А. Климов выделил основные психологические регуляторы труда:  
1. Образ объекта труда (чувственный образ (сенсорный и 
перцептивный. Под воздействием объекта и при условии некоторой 
активности субъекта у последнего складывается сенсорно-перцептивный 
(субъективный) образ соответствующий объекту); репрезентативный образ, 
например, память, воображение...).    
2. Образ субъекта труда (актуальный "образ Я" – знание о себе самом 
в данный момент; обобщенный "Я-образ" - представление себя во времени, 
представление себя представителем профессии, членом общества...).  
3. Образ субъект-объектных и субъект-субъектных отношений 
(потребности, эмоции, характер, направленность личности и ее 
мировоззрение...).  
 
4. Классификационные признаки трудовой деятельности 
Мир профессий и специальностей очень многообразен и динамичен — по 
данным отечественных и зарубежных справочников насчитывается от 7 до 35 
тысяч их наименований. В психологии для решения ряда научно-практических 
задач (профориентация, профотбор и др.) требуется систематизация профессий, 










психологическим признакам (сложность или опасность труда, величина 
нагрузки, цели труда, психическая напряженность и т. д.). 
Разнообразие характеристик трудовой деятельности определяют возможности 
многофакторной систематизации (классификации) ее видов по различным 
классификационным признакам.  
По характеру рабочей нагрузки субъекта труда и его усилий по реализации 
трудовых задач выделяют физический и умственный труд. 
По характеристикам цели труда, рабочей нагрузки, организации трудового 
процесса умственный труд подразделяется на: 
— оперативный (управляющий),  
— операторский (информационное взаимодействие с техникой),  
— творческий (стандартный — преподавание, лечебная работа и др., 
нестандартный — научная работа, сочинение музыкальных, литературных 
произведений и др.),  
— эвристический (изобретательство); 
— динамический и статический; 
— однообразный (монотонный) 
— разнообразный (по содержанию, темпу и т. п.); 
В зависимости от условий деятельности выделяют труд: 
— в комфортных условиях (гигиенические параметры среды в пределах 
нормативных значений),  
— в необычных условиях при постоянном воздействии неблагоприятных 
факторов (повышенное давление — водолазные работы, низкие 
температуры — полярники, информационные перегрузки — 
диспетчерская работа и т. д.),  
— в экспериментальных условиях (при повышенной ответственности за 
успех в работе, здоровье людей и сохранность техники, а также при 
опасности для жизни, вредности для здоровья и т. д.). 
По форме организации деятельности выделяют следующие виды труда: 
— регламентированный (с определенным распорядком работы),  
— нерегламентированный (со свободным распорядком), смешанный 
(пересменка, вахта); 
— индивидуальный и коллективный (совместный). 
Совместная деятельность — это организованная система трудовой активности со-
вокупности субъектов труда, объединенных единством мотивов и целей 
деятельности, ее пространственно-временных условий, управлением и 
согласованием составляющих ее индивидуальных деятельностей.  
Основные признаки совместной деятельности и свойства ее субъекта тесно 
взаимосвязаны. Среди основных характеристик субъекта совместной 
деятельности необходимо выделить: 
 целенаправленность,  
 мотивированность,  
 уровень целостности,  










 результативность (продуктивность),  
 пространственные и временные особенности условий 
жизнедеятельности коллективного субъекта (группы).  
 
РАЗДЕЛ 3. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
Вопросы: 
1. Основные условия и этапы развития субъекта труда 
2. Профессиональное самоопределение субъекта труда 
Литература: 
1. Вайнштейн Л.А. Психология труда: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – 
Минск: БГУ, 2008 
2. Носкова О.Г. Психология труда / О.Г. Носкова. Под ред. Е.В. Климова. 
2007. – 384с. 
3. Пряжников Н.С.  Психология труда и человеческого достоинства / Н.С. 
Пряжников, Е.Ю. Пряжникова. – М: Академия, 2001. 
4. Психология труда: учеб. для студ. Вузов / под ред. А.В. Карпова. – М. 
«ВЛАДОС-ПРЕСС», 2005. 
5. Толочек В.А.  Современная психология труда: Учебное пособие.  / В.А. 
Толочек. – СПб.: Питер, 2005. 
 
1. Основные этапы развития субъекта труда 
Понятие «субъект труда» является фундаментальной категорией 
психологии. Данная категория отражает способность человека действовать 
осознанно, активно, целенаправленно, то есть на основе психического отраже-
ния предметного мира и в интересах познания и преобразования 
окружающей действительности. Субъектом труда может быть не только 
конкретный человек (индивид), но и социальная группа (рабочий коллектив). 
Таким образом, субъект труда — это активно действующий, познающий и 
преобразующий, обладающий сознанием и волей индивид или 
социальная группа. 
Для того чтобы стать субъектом труда, необходимо:  
1. достижение высокого уровня развития способностей и других 
профессионально важных качеств личности;  
2. удовлетворенность трудом;  
3. адекватное отражение объекта труда;  
4. развитие системы саморегуляции; 
5. усвоение общественно выработанных способов деятельности; 
6. развитие навыков самооценки, чувства самоутверждения и 
самоуважения. 
Теоретической основой концепции профессионального становления 










А.Г.Асмолова, Б.Ф.Ломова, Н.Н.Нечаева, Г.В.Суходольского, 
В.Д.Шадрикова. А.А.Бодалева, Ю.М.Забродина Е.А.Климова, 
Т.В.Кудрявцева, А.К.Марковой, Л.М.Митиной, С.Н.Чистяковой. 
Профессиональное становление личности - процесс прогрессивного 
изменения личности под влиянием социальных воздействий, 
профессиональной деятельности и собственной активности, направленной на 
самосовершенствование и самоосуществление.  
Профессиональное становление охватывает длительный период жизни 
человека (35—40 лет). В течение этого времени меняются жизненные и 
профессиональные планы, происходит смена социальной ситуации, - 
ведущей деятельности, перестройка структуры личности. Поэтому возникает 
необходимость разделения данного процесса на периоды или стадия.  
Следовательно, необходимо рассмотреть наиболее известную в России 
периодизацию развития человека как субъекта труда Е.А. Климова (1996): 
          1. Стадия предыгры (от рождения до 3 лет), когда происходит 
освоение функций восприятия, движения, речи, простейшие правила 
поведения и моральные оценки, которые становятся основой дальнейшего 
развития и приобщения человека к труду. 
2. Стадия игры (от 3 до 6-8 лет), когда происходит овладение 
"основными смыслами" человеческой деятельности, а также знакомство с 
конкретными профессиями (игры в шофера, во врача, в продавца, в 
учителя...).  
3. Стадия овладения учебной деятельностью (от 6-8 до 11-12 лет), 
когда интенсивно развиваются функции самоконтроля, самоанализа, 
способности планировать свою деятельность и т.п. Особенно важно, когда 
ребенок самостоятельно планирует свое время при выполнении домашнего 
задания, преодолевая свое желание погулять и расслабиться после школы. 
          4. Стадия "оптации" (optatio - от лат. - желание, выбор) (от 11-12 до 
14-18 лет). Это стадия подготовки к жизни, к труду, сознательного и 
ответственного планирования и выбора профессионального пути; 
соответственно, человек, находящийся в ситуации профессионального 
самоопределения называется "оптантом".  
5. Стадия адепта - это профессиональная подготовка, которую 
проходит большинство выпускников школ. 
6. Стадия адаптанта - это вхождение в профессию после завершения 
профессионального обучения, продолжающаяся от нескольких месяцев до 2-
3 лет. 
7. Стадия интернала - это вхождение в профессию в качестве 
полноценного коллеги, способного стабильно работать на нормальном 
уровне. Это стадия, о которой Е.А. Климов говорит, что работника коллеги 
воспринимают как "своего среди своих", т.е. работник уже вошел в 
профессиональное сообщество как полноценный член ("интер" и означает: 










8. Стадия мастера, когда о работнике можно сказать: "лучший" среди 
"нормальных", среди "хороших", т.е. работник заметно выделяется на общем 
фоне. 
9. Стадия авторитета означает, что работник стал "лучшим среди 
мастеров". Естественно, не каждый работник может похвастаться этим. 
          10. Стадия наставника - высший уровень работы любого специалиста. 
Эта стадия интересна тем, что работник являет собой не просто 
великолепного специалиста в своей отрасли, но превращается в Учителя, 
способного передать лучший свой опыт ученикам и воплотить в них часть 
своей души (лучшую часть души).  
Об этапах освоения профессии рассуждает А.К. Маркова. Она выделяет 
следующие уровни профессионализма:  
— допрофессионализм (человек уже работает, но не обладает полным 
набором качеств настоящего профессионала);  
— профессионализм (человек - профессионал, т.е. стабильно работает и 
выполняет все, что от него требуется);  
— суперпрофессионализм (творчество, личностное развитие, то, что 
называется "акме" - вершина профессиональных достижений);  
— непрофессионализм, псевдопрофессионализм (внешне достаточно 
активная деятельность, но при этом либо он делает много "брака" в 
работе, либо сам деградирует как личность);  
— послепрофессионализм (человек может оказаться "профессионалом в 
прошлом", "экс-профессионалом", а может оказаться советчиком, 
учителем, наставником для других специалистов).  
На Западе достаточно хорошо известна периодизация американского 
психолога Дональда Сьюпера. Он предложил свою периодизацию на основе 
исследований, проведенных еще в 1951 г. Э. Гинзбургом, а также 
исследований Д. Миллера и В. Форма.  
Сама периодизация Д. Сьюпера включает следующие этапы: 
          1. Этап роста, когда происходит развитие основных интересов и 
способностей (от рождения до 14 лет). При этом представления о будущей 
профессии выстраиваются на основании сначала фантазии (4-10 лет), затем - 
осознания собственных интересов (11-12 лет), а позже - и на основании 
осознания своих способностей (13-14 лет). 
2. Этап исследования своих сил и устремлений, этап "разведки". 
Здесь происходит апробация своих сил в различных видах трудовой и 
учебной деятельности (от 14 до 25 лет).  
3. Пробный этап. Здесь человек "пробует" себя в качестве 
полноценного специалиста, способного "конкурировать" с более опытными 
работниками (25-30 лет). Как известно, именно конкуренция в стремлении к 
жизненному успеху является важнейшим смыслом существования в 
цивилизованном обществе. Поэтому, молодой специалист, прежде всего, 










успеху - это важнейший стимул и высокопроизводительного труда, и 
личностного развития… 
4. Этап стабилизации, утверждения себя в качестве надежного и 
преуспевающего специалиста. Этот этап часто предполагает дальнейшее 
профессиональное образование и упрочение своих позиций в обществе и в 
своей фирме (от 30 до 44 лет); 
5. Этап поддержания, сохранения достигнутых позиций (в ходе 
карьерных усилий). Человек на данном этапе стремится создать устойчивое 
профессиональное и социальное положение. Именно здесь решается вопрос - 
получится ли построить желаемый образ жизни и добиться успеха, т.е. 
состоится ли карьера вообще (от 45 до 64 лет). 
6. Этап спада, ухода, уменьшения профессиональной и социальной 
активности (от 65 лет и более). 
 
2. Профессиональное самоопределение субъекта труда 
 Профессиональное самоопределение начинается уже с детства – 
проявляется в сюжетно-ролевой игре. Пик профессионального 
самоопределения приходится на подростковый и юношеский возраст. В 
этом возрасте профессиональное самоопределение представляет собой 
готовность к выбору профессии, обдумыванию, продумыванию к 
проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. А 
результатом заключительного этапа профессионального самоопределения 
школьника является его личный профессиональный план. Важным 
результатом деятельности самоопределения является отчетливое 
осознание того, что «я сам» выбрал профессию. 
А.Маслоу - центральное понятие - самоактуализация как стремление 
человека совершенствоваться, выражать, проявлять себя в значимом для него 
деле. Близкими к понятию «самоопределение» являются такие понятия, как 
«самоактуализация», «самореализация», «самоосуществление». 
Е.А.Климов понимает его «...как важное проявление психического 
развития, формирования себя как полноценного участника сообщества 
«делателей» чего-то полезного, сообщества профессионалов». 
Н.С.Пряжников: «Сущностью профессионального самоопределения 
является самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой 
работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической 
(социально-экономической) ситуации». 
Н.С.Пряжников обосновал следующую его содержательно-
процессуальную модель: 
1 Осознание ценности общественно-полезного труда и необходимости 
профессиональной подготовки (ценностно-нравственная основа 
самоопределения). 
2.Ориентировка в социально-экономической ситуации и прогнозирование 
престижности выбираемого труда.  










профессиональной цели — мечты. 
4. Определение ближних профессиональных целей как эталон и путей к 
дальней цели. 
5. Информирование о профессиях и специальностях, соответствующих 
профессиональных учебных заведениях и местах трудоустройства.  
6 Представление о препятствиях, осложняющих достижение 
профессиональных целей, а также знание своих достоинств, способствующих 
реализации намеченных планов и перспектив. 
7. Наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по 
основному варианту самоопределения. 
8. Начало практической реализации личной профессиональной перспективы 
и постоянная корректировка намеченных планов по принципу обратной 
связи 
 Главная цель профессионального самоопределения – постепенно 
сформировать у человека внутреннюю готовность самостоятельно и 
осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы 
своего развития (профессионального, жизненного и личностного). 
 Условно можно выделить следующие основные группы задач 
профессионального самоопределения: 1) информационно-справочные, 
просветительские; 2) диагностические (поиск в самопознании); 3) 
морально-эмоциональная поддержка клиента; 4) помощь в выборе, в 
принятии решения.  
Типы самоопределения: 
1. Самоопределение в конкретной трудовой функции для этого типа 
самоопределения характерна реализация себя в рамках выполняемой 
деятельности. 
2. Самоопределение на конкретном трудовом посту предполагает 
выполнение довольно многообразных функций.  
3. Самоопределение на уровне конкретной специальности предполагает 
сравнительно безболезненную смену различных трудовых постов и в этом 
смысле расширяет возможности самореализации личности  
4. Самоопределение в конкретной профессии предполагает, что работник 
способен выполнять близ кие смежные виды трудовой деятельности  
5 Жизненное самоопределение, речь идет о выборе образа жизни человека.  
6. Личностное самоопределение, высшее проявление жизненного 
самоопределения когда человек становится хозяином ситуации и всей своей 
жизни.  
7. Самоопределение личности в культуре проявляется в значительном 
вкладе личности в развитие культуры, понимаемой в самом широком смысле 
(производство, искусство наука, религия и др.) 
Уровний самоопределения 
1) агрессивное неприятие выполняемой деятельности (деструктивный 
уровень); 










3) выполнение данной деятельности по образцу, по образцу, шаблону, по 
инструкции (пассивный уровень); 
4) стремление усовершенствовать, сделать по-своему отдельные элементы 
выполняемой работы; 
5) стремление обогатить, усовершенствовать выполняемую деятельность в 
целом (творческий уровень). 
Психологическая сущность проблемы становления, формирования 
профессионала, развитие его личности рассматривается через понятие 
«профессионализация субъекта труда».  
   Профессионализация — это формирование специфических видов 
трудовой активности человека на основе развития совокупности 
профессионально ориентированных его характеристик, обеспечивающих 
функцию регуляции становления и совершенствования субъекта труда.  
      Профессионализацию субъекта труда следует рассматривать в четырех 
направлениях: 
1.Как процесс его социализации — усвоения индивидом социальных 
норм, преобразования социального опыта в собственные профессионально 
ориентированные установки, интересы, ценности, принятия социальной 
роли, общественной задачи, вхождения в социальную среду и 
приспособления к ней и т. д. 
2.Как процесс развития личности, т. е. как специфическую форму 
активности, целостное, закономерное изменение количественных и 
качественных характеристик субъекта труда. реализации, особенностей 
профессиональной карьеры и т. д. 
3.Как профессиональную самореализацию индивида на протяжении 
жизненного пути, которая отражается в возрастных периодах, в стадиях 
жизнедеятельности человека, зависит от жизненных противоречий между 
требованиями общества и стремлением самой личности к развитию и 
самореализации. Место профессионализации в жизненном пути личности 
— это этап трудового пути.  
        4.Как форму активности личности, которая в психологии 
рассматривается в соотношении с деятельностью выступая как динамическое 
условие ее становления и динамическое условие ее собственного движения.  
      аким образом: 
1.Профессиональное самоопределение — это избирательное отношение 
индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. 
2. Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор 
профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований 
профессиональной деятельности и социально-экономических условий. 
З. Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей 
профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует 
переосмысливает свое профессиональное бытие и самоутверждается в 
профессии 
4.Актуализация профессионального самоопределения личности 










общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения, 
повышение квалификации, смена местожительства, аттестация, увольнение с 
работы и др. 
5.Профессиональное самоопределение является важной характеристикой 
социально-психологической зрелости личности, ее потребности в 
самореализации и самоактуализации.  
 
РАЗДЕЛ 4. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОВЕДЕНИЯ 
Вопросы: 
1. Определение понятий «профессия», «специальность», «должность» 
2. Профессиография. Принципы составления профессиограммы 
3. Классификация профессий (Е.А. Климов) 
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1. Определение понятий «профессия», «специальность», 
«должность» 
Психологическое профессиоведение – направление психологии 
труда, в котором разрабатываются теоретико-методологические подходы, 
принципы и технологии, методы изучения конкретных профессий, а также 
проводятся исследования по их классификации.  
В психологии труда и  психологическом профессиоведении 
используются следующие термины: 
ТРУД – это общественно необходимая деятельность человека, 
требующая усилий в достижении определенных целей, результатов.  
ПРОФЕССИЯ  
Различают следующие значения понятия профессии (по Е.А. Климову). 
1. Профессия как общность людей, занимающихся близкими 
проблемами и ведущих примерно одинаковый образ жизни.  
2. Профессия как область приложения сил связана с выделением (и 
уточнением) самого объекта и предмета профессиональной деятельности.  
3. Профессия как деятельность и область проявления личности.  










5. Профессия как реальность, творчески формируемая самим субъектом 
труда.  
Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова выделяют следующие основные 
характеристики профессии.  
 во-первых, это ограниченный вид трудовой деятельности вследствие 
исторического разделения труда;  
 во-вторых, общественно полезная деятельность;  
 в-третьих, это деятельность, предполагающая специальную 
подготовку; 
 в-четвертых, деятельность, выполняемая за определенное 
вознаграждение, моральное и материальное, дающее человеку 
возможность не только удовлетворять свои насущные потребности, но 
и являющееся условием его всестороннего развития;  
 в-пятых, это деятельность, дающая человеку определенный 
социальный и общественный статус. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ конкретизируется в профессии.  
Профессия – это группа родственных специальностей (например, 
профессия – врач, специальность – врач-терапевт; профессия – учитель, 
специальность – учитель математики; профессия – психолог, специальность – 
педагог-психолог).  
Под специальностью понимается также разновидность 
профессиональной образовательной программы в учебном заведении. 
КВАЛИФИКАЦИЯ – это уровень профессионального мастерства.  
Традиционно выделяют формальную квалификацию, выраженную в 
официально фиксированных разрядах, классах, званиях, категориях,  
и реальную квалификацию, т.е. тот уровень мастерства, который 
данный человек может действительно проявить.  
Термином «квалификация», с одной стороны, обозначают требования 
профессии к знаниям и умениям работника, необходимым для выполнения 
трудовых задач. С другой стороны, квалификация – это характеристика 
освоенных человеком специальных знаний и умений. Нормативно заданное 
содержание квалификации специалиста определяется в государственных 
стандартах его подготовки.  
Человек, прошедший курс профессиональной подготовки и 
получивший документ о его успешном завершении, приобретает 
определенную квалификацию. Например, в дипломе специалиста-психолога 
указывается квалификация «Психолог. Преподаватель психологии».  
Таким образом, квалификация характеризует совокупность 
специальных знаний и умений, которые можно приобрести в процессе 
профессионального обучения. 
ДОЛЖНОСТЬ  
Более распространено понимание должности как любой 











В 1920-1930-х гг. в России эмпирическое изучение профессий 
проводилось в двух основных направлениях.  
Первое предполагало описание и психофизиологический анализ 
профессий для решения задач профотбора, профконсультации, 
профобучения, рационализации рабочего места, профилактики утомления (Б. 
Г. Ананьев, Н. А. Бернштейн, А. К. Гастев, С. Г. Геллерштейн, Н. Д. Левитов, 
И. Н. Шпильрейн и др.).  
Второе направление ориентировалось на классификацию профессий с 
целью их проектирования (С. Г. Геллерштейн, А. Ф. Лазурский, И. Н. 
Шпильрейн и др.).  
Сложившиеся приемы и принципы оформились в специальный подход — 
профессиографию, под которым понимают описательно-техническую и 
психофизиологическую характеристику различных видов профессиональной 
деятельности.  
     Профессиография изучает деятельность, профессии, специальности в 
целях создания их оптимальных моделей, в частности: 
- исследует их социальную и социально-психологическую сущность, 
основные функции; 
- осуществляет классификацию профессий и специальностей;  
- определяет требования, предъявляемые обществом и данной 
профессиональной деятельностью к личности, уровень развития ее 
профессионально важных  качеств, обеспечивающих успех в данном виде 
деятельности и др. 
- проводит специально организованное всестороннее и 
документированное описание  различных профессий и специальностей, 
результатом которого должна стать профессиограмма. 
В самом общем виде профессиограмма представляет собой описание 
социально-экономических, производственно-технических, санитарно-
гигиенических, психологических и других особенностей профессии. 
 Другими словами, профессиограмма - это перечень научно обоснованных  
норм  и  требований профессии к видам  профессиональной 
деятельности и качествам личности специалиста, которые позволяют 
ему эффективно выполнять требования профессии. 
Психограмма, в свою очередь, является частью профессиограммы, в которой 
дана характеристика требований, предъявляемых профессией к психике 
человека, перечень психологических способностей к 
профессиональной деятельности и особое внимание уделено 
психологическим противопоказаниям.  
 
ВИДЫ ПРОФЕССИОГРАММ, ИХ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
В отечественной профессиографии принято классифицировать 
профессиограммы на частные, специальные, целевые и комплексные.  
Класс ЧАСТНЫХ ПРОФЕССИОГРАММ делится на пять видов: 











Санитарно-гигиенические - санитарно-гигиеническая характеристика 
специальности с точки зрения воздействия санитарно-гигиенических условий 
на организм человека в ходе деятельности. 
Психологические, или психологически ориентированные 
профессиограммы, определяющие узкоспециализированные требования к 
психике человека. 
Данные профессиограммы включают: описание внешней  картины 
труда, трудового  поведения («фотография» рабочего дня, хронометраж, 
временная динамика рабочей активности, описание рабочего места, 
типичных  ошибок  и  др.) и описание  внутренней картины труда (реакция 
личности, ее интегральные образования: направленность, характер, 
способности, темперамент, структуры научения и опыт; психические 
состояния и процессы:  воля, внимание, мышление и особенности 
психомоторики). 
Социологические профессиограммы, содержащие социальные 
характеристики специальностей.  
Экономико-организационные профессиограммы − характеристика 
специальности с точки зрения ее социально-экономической сущности. 
Речь идет об условиях оплаты, режиме труда и отдыха и т.д.  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОГРАММЫ разрабатываются для 
использования в различных целях: 
1. Для профессиональной ориентации и профконсультации. Такая 
профессиограмма включает: социальную значимость,  роль и место  
профессии в обществе, содержит описание всех основных ее аспектов, 
способы ее освоения, перспективы развития и т.д. В профессиограмме 
подчеркивается также, какими знаниями и психологическими качествами 
должен обладать кандидат на обучение специальностям; перечисляются  
данные об условиях труда  и о трудовых действиях; говорится о том, где и 
какими способами осуществляется подготовка специалиста по данной 
специальности. 
2. Для профессионального  психологического отбора. Данная цель 
обусловливает структуру и содержание профессиограммы: она 
ориентирует на выявление преимущественно стабильных, устойчивых 
профессионально важных качеств, дифференцирующих людей  по 
эффективности деятельности; содержит максимально  возможный свод  
требований к необходимым и некомпенсируемым свойствам личности 
специалиста и противопоказаний; определяет структуру качеств, 
обеспечивающих  достижение высокого уровня профессионального 
мастерства. 
3. Для оптимизации условий и режима деятельности. Профессиограмма, 
используемая в этих целях  направлена  на  всесторонний  учет временных 
параметров и утомительности отдельных  действий и операций, регистрацию 










дня, во время дежурства, указание психологической изменчивости 
психических функций под воздействием утомления и т.п. 
Типовая структура целевой профессиограммы содержит 7 разделов: 
1. Общие сведения о специальности: 
1.1.Наименование и назначение профессии. 
1.2.Характеристика рабочей зоны и рабочего места. 
1.3.Характеристика средств и орудий труда. 
1.4.Общая и специальная профессиональная подготовка специалиста. 
1.5.Функциональные обязанности специалиста. 
1.6.Критерии эффективности деятельности. 
2. Содержание деятельности: 
2.1.Описание и анализ основных действий и операций. 
2.2.Профессиональные задачи, решаемые специалистом. 
2.3.Особенности приема информации. 
2.4.Особенности переработки информации и принятия решений. 
2.5.Структура исполнительских действий. 
2.6.Анализ ошибок в деятельности специалиста. 
2.7.Соотношение загруженности в ходе работы психологических функций. 
3. Условия деятельности: 
3.1.Санитарно-гигиенические условия. 
3.2.Режим труда и отдыха специалистов. 
4.Социально-психологические факторы деятельности: 
4.1.Характеристика группы, в составе которого специалист выполняет 
обязанности. 
4.2.Роль и место специалиста в системе внутригрупповых связей. 
4.3.Мотивационные аспекты совместной деятельности. 
4.4.Особенности социально-психологической и профессиональной адаптации 
специалистов. 
5. Динамика психического состояния специалиста в процессе  деятельности: 
5.1. Характер и степень изменения активности психофизиологических 
функций и  работоспособности. 
5.2. Преобладающие эмоциональные состояния. 
5.3. Влияние динамики состояний на эффективность деятельности. 
5.4. Основные формы профессиональной заболеваемости и травматизма. 
6. Психограмма: 
6.1. Основные личностные качества, необходимые специалисту. 
6.2. Ведущие сенсорно-перцептивные характеристики. 
6.3. Профессионально важные качества мышления. 
6.4. Профессионально важные характеристики памяти. 
6.5. Свойства, определяющие успешность моторных действий. 
6.6. Соотношение в процессе деятельности личностных, перцептивных, 
гностических и моторных качеств. 
6.7. Противопоказания к деятельности. 










 четкое выделение предмета и результата труда (на что направлены 
главные усилия человека);  
 описание целостной профессиональной деятельности (а не выделение 
отдельных компонентов и сторон труда);  
 демонстрация возможных линий развития человека в данной 
профессии; 
 показ возможных перспектив изменения в самой профессии;  
 направленность профессиограммы на решение практических задач 
(профессиограмма как основа профотбора, профессионального 
обучения, рационализации труда и др.);  
 выделение и описание различных некомпенсируемых 
профессиональных психологических качеств (ПВК), а также тех 
качеств, которые могут быть компенсированы. 
К.К. Платонов выделяет основные ПРИНЦИПЫ 
ПРОФЕССИОГРАФИРОВАНИЯ. 
Принцип целенаправленности:  
психологическое изучение профессии должно проводиться не само по 
себе, а для решения исследовательских или практических задач, которые 
определяют уровень изучения профессий, предмет исследования и методы. 
Принцип личностного подхода:  
следует учитывать возможные вариации индивидуального стиля 
деятельности и возможности компенсации одних индивидуально личностных 
свойств другими.  
Принцип допусков:  
в случае профотбора необходимо указывать не только набор ПВК и 
противопоказаний, но и количественные границы минимума и максимума 
при их измерении. 
Принцип надежности:  
нельзя ограничиваться только благоприятными условиями труда, 
нужно выявить, описать и учесть также редкие, экстремальные ситуации. Это 
особенно важно при изучении опасных профессий. 
Принцип дифференциации и типизации: 
следует учитывать внутрипрофессиональные различия, а также 
объединять в группы сходные по каким-либо параметрам профессии. 
Принцип перспективности и реальности:  
рекомендуется учитывать тенденции развития профессии, 
рассматривать профессии в культурно-исторической перспективе. 
К указанным выше принципам О.Г. Носкова добавляет еще несколько. 
Этический принцип:  
важно придерживаться равного уважения к представителям разных 
профессий, не допускать обесценивания каких-то видов труда ради рекламы 
какой-либо профессии. 










для анализа профессии недостаточно простого перечисления задач, 
выполняемых работником, важно выяснить также степень значимости этих 
задач, частоту их встречаемости, распределение во времени, 
последовательность (Е.А. Климов). 
Принцип целостности:  
профессиональная деятельность человека должна рассматриваться как 
целостная система, а не как механическая сумма элементарных действий, 
операций. 
Принцип системной детерминации:  
следует учитывать зависимость изучаемой профессиональной 
деятельности от особенностей организации, в которой трудится субъект 
труда. 
При составлении профессиограмм для сбора эмпирических данных 
применяются следующие методы:  
1) изучение документации по данной профессии;  
2) наблюдение за работой специалистов;  
3) опрос специалистов (экспертный метод);  
4) изучение продуктов (результатов) данного труда, анализ ошибок;  
5) трудовой метод;  
6) биографический метод, позволяющий исследовать 
профессиональный путь работника на основании его опроса и изучения 
документации;  
7) метод эксперимента;  
8) метод моделирования трудового процесса. 
 
3. Классификация профессий (Е.А. Климов) 
 Е. А. Климовым предложена «четырехъярусная классификация 
профессий», которая построена на основе многофакторного принципа. 
 
Первый ярус составляют пять типов профессий по признаку различий их 
объектных систем: 
1. человек—живая природа (Ч-П); 
2. человек—техника (Ч-Т); 
3. человек—человек (Ч-Ч); 
4. человек—знаковая система (Ч-З); 
5. человек—художественный образ (Ч-Х).  
На втором ярусе в пределах каждого типа профессий выделяются три класса 
по признаку целей труда: 
1. гностические (от греч.— знание) профессии (Г); 
2. преобразующие профессии (П); 
3. изыскательские профессии (И). 
На третьем ярусе каждый из предыдущих трех классов профессий разделяется 
на четыре отдела по признаку основных орудий (средств) труда: 
1. профессии ручного труда (Р); 










3. профессии, связанные с применением автоматических 
и автоматизированных систем (А); 
4. профессии, связанные с преобладанием функциональных средств 
труда (Ф). 
На четвертом ярусе в каждом из четырех отделов профессий выделяются 
четыре группы профессий по признаку условий труда (У): 
1. работа в помещении с нормальным микроклиматом (М); 
2. работа на открытом воздухе (О); 
3. работа в необычных условиях (Н);  
4. работа в условиях повышенной ответственности (М). 
Выделенные четыре группы (яруса) признаков являются частично 
совпадающими. Предложенная классификация позволяет, во-первых, дать 
обзорную схему карты мира профессий и, во-вторых, составить (используя 





ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТА ТРУДА 
Вопросы: 
1. Общая характеристика функциональных состояний 
2. Работоспособность субъекта труда. Динамика работоспособности 
3. Утомление. Причины и виды утомления 
4. Приемы управления функциональными состояниями 
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1. Общая характеристика функциональных состояний 
Деятельность человека сопровождается ответной реакцией его 
психических и физиологических функций, которая отражает, во-первых, 
процессы адаптации к реальному или ожидаемому воздействию рабочей 
нагрузки, факторов окружающей среды, эмоциональных переживаний и, 
во-вторых, характеризует остаточные процессы после этих 
взаимодействий.  
Это дает основание говорить о функциональном состоянии — 









динамического комплекса наличных характеристик физиологических, 
психологических, поведенческих функций и качеств, которые 
обусловливают выполнение деятельности.  
Понятие «функциональное состояние» возникло в физиологии 
труда для характеристики мобилизационных возможностей и 
энергетических затрат работающего организма. 
К функциональным состояниям можно отнести целый ряд 
специфических психических состояний, проявляющихся в процессе 
деятельности и влияющих на ее эффективность.  
Психическое состояние — это целостная характеристика 
психической деятельности за определенный период времени , 
показывающая своеобразие протекания психических процессов в 
зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, 
предшествующего состояния и психических свойств личности. 
Выделяют следующие показатели функциональных состояний: 
- субъективные реакции; 
- изменения вегето-соматических и психических функций;  
- продуктивность и качество работы. 
Выделяют внешний и внутренний критерий. 
 Внешние критерии развития того или иного состояния 
проявляются в показателях эффективности деятельности 
(производительность-продуктивность, качество—надежность). 
Эффективность деятельности — это не только ее результативность, 
продуктивность, но и приспособленность системы к достижению 
поставленной перед ней задачи.  
Внутренние критерии изменения состояния и эффективности 
деятельности заключаются в величине физиологических и психических 
затрат энергии при выполнении трудовых задач. Чем выше величина, тем 
напряженнее процесс выполнения задачи. 
Формирование функционального состояния. Функциональные 
состояния формируются и изменяются под влиянием воздействия ряда 
особенностей субъекта труда и самой деятельности. К этим особенностям 
относятся следующие характеристики человека: 
— степень профессиональной пригодности к конкретной деятельности;  
— уровень подготовленности к выполнению трудовых задач; 
— величина индивидуальных ресурсов и функциональных резервов 
для энергетического и информационного обеспечения деятельности; 
— состояние здоровья; 
— отношение к труду. 
Важное значение в развитии того или иного состояния имеют факторы 
трудового процесса: степень сложности, опасности, напряженности, 
вредности труда; величина и содержание рабочей нагрузки (ее структура, 










трудовой задачи и средств деятельности психолого-физиологическим 
возможностям человека.  
Формирование функционального состояния определяется: 
— воздействием на человека неблагоприятных факторов рабочей 
среды (ухудшение микроклимата и газового состава воздуха, шум, 
вибрация, электромагнитные излучения и т. д.),  
— ухудшением психологического климата в рабочей группе 
(межличностные конфликты, недостаточная психологическая 
совместимость),  
— нарушением привычного жизненного уклада, биологических ритмов 
стереотипов жизнедеятельности в результате использования 
нерациональных или непривычных режимов труда и отдыха 
(ночные рабочие смены, вахтовый метод работы, перелеты на 
большие расстояния). 
Структура функционального состояния. Функциональные состояния, 
характеризуются обязательным наличием следующих компонентов: 
энергетический — физиологические реакции, обеспечивающие 
требуемый уровень энерготрат (от биохимического до уровня отдельных 
систем: кровообращения, дыхания и др.); 
сенсорный — характеризует возможности по приему и первичной 
обработке поступающей информации (пороги ощущения, адаптация к 
сигналам и др.); 
информационный — обеспечивает дальнейшую обработку информации и 
принятие решений на ее основе (память, мышление); 
эффекторный — ответственный за реализацию принятых решений в 
поведенческих актах (скорость, темп, точность реакций, координация 
движений, рабочие действия и др.); 
активационный — определяет направленность и степень напряженности 
деятельности (особенности гормональной активности и 
нервной регуляции, уровень внимания, мотивации, эмоционально-
волевого напряжения). 
Классификация функциональных состояний. Все частные виды 
функциональных состояний классифицируются: 
- по влиянию на показатели деятельности,  
- по механизму формирования реакции,  
- по внешним и внутренним проявлениям и т. д. 
Психические состояния можно различать: по характеру причин 
возникновения (личностные и ситуативные); по уровню развития: 
глубокие (страсть) и поверхностные (настроение); по направленности 
реакций: действующие положительно (вдохновение) и отрицательно 
(апатия); по уровню осознанности; по длительности проявления и т. д. 
 
2. Работоспособность субъекта труда. Динамика работоспособности 
Успешность выполнения трудовых задач и удовлетворенность этим 










формируется в результате выполнения человеком конкретной 
деятельности, проявляется и оценивается в ходе ее реализации.  
Работоспособность – это социально-биологическое свойства человека, 
отражающее его возможность выполнять конкретную работу в течение 
заданного времени с необходимым уровнем эффективности и качества. 
Работоспособность определяется комплексом профессиональных, 
психологических и физиологических качеств субъекта труда. 
Работоспособность обусловлена влиянием внешних и внутренних 
факторов. 
Внешние: условия труда, количественная форма представляемой 
информации, характеристика рабочей среды (эргономика рабочего места). 
Внутренние: типологические особенности ВНД (темперамент), 
тренированность, эмоциональная устойчивость. 
Основные характеристики работоспособности: 
 Продолжительность 
 Точность, надежность, эффективность деятельности 
Уровень, степень устойчивости, динамика работоспособности зависит от 
инженерно-психологических, гигиенических и др. характеристик, средств 
(орудий), содержания, условий и организации конкретной деятельности, 
а также от системы психолого-физиологического прогнозирования и 
формирования профессиональной пригодности, то есть системы отбора и 
подготовки специалистов.  
Выделяют 2 вида работоспособности: 
общая работоспособность – потенциальная, максимально возможная 
работоспособность при мобилизации всех резервов организма; 
фактическая работоспособность зависит от текущего уровня здоровья, 
самочувствия человека, а также от типологических свойств нервной 
системы человека, индивидуальных особенностей функционирования 
психических процессов (памяти, мышления, внимания, восприятия).  
Работоспособность не является стабильной величиной и подвержена 
определенным изменениям.  
Максимальная активность деятельности головного мозга обусловлена 
определенными часами суток, днями, неделями и месяцами года; 
активность и пассивность мозга определяется биоритмами. Самый важный 
биоритм – это суточный, в котором замечено, что на 5-6 часов утра 
приходится самый значительный физиологический подъем и самая 
высокая работоспособность человека. Дневные ритмы организма образуют 
определенную последовательность подъемов и спадов работоспособности 
в течение суток.  











5-6 - 12ч. 1-ый подъем работоспособности. В 11 ч. – 1-ый пик 
работоспособности. 
13 – 15ч. минимальная физиологическая и интеллектуальная активность. 
15 – 20ч. 2-й подъем работоспособности. В 18 ч. 2-й пик 
работоспособности. 
21 – 23ч. физиологический спад – происходит перестройка организма к 
ночному циклу.  
Работоспособность изменяется в течение недели: в первые дни 
работоспособность увеличивается и достигает наивысшего уровня к среде, 
затем снижается и резко падает к субботе. Следует учесть, что в 
понедельник происходит стадия врабатывания у человека; вторник, среда и 
четверг – устойчивая работоспособность; пятница и суббота – развивается 
утомление. Высокая работоспособность во вторник, среду, четверг 
позволяет сделать вывод, что эти дни недели должны максимально 
использоваться для познания, т.к. они обеспечивают высокую 
продуктивность труда. 
В годовом цикле: низкая работоспособность в начале года, затем она 
повышается. Наиболее благоприятными являются октябрь и ноябрь, март и 
апрель.  
Показатели работоспособности. 
Прямые (профессиональные) показатели характеризуют эффективность 
и надежность выполнения трудовых задач  
Косвенные (функциональные) показатели отражают текущее 
функциональное состояние организма. 
 
3. Утомление. Причины и виды утомления 
Утомление — это «функциональное состояние, которое возникает в 
результате интенсивной или (и) длительной рабочей нагрузки и 
проявляется во временном нарушении ряда психических и 
физиологических функций индивида, а также снижении эффективности и 
качества труда» (Бодров В.А.).  
Многих исследователей интересует вопрос о причинах возникновения 
состояния утомления. В результате сформировались 3 теории утомления: 
1. Теория отравления – в организме накапливаются вредные 
вещества, которые являются результатом химических реакций. 
2. Теория истощения энергии – энергетических ресурсов не хватает 
для какой-либо деятельности. 
3. Теория утомления ЦНС – утомление как нарушение координации 
деятельности НС вследствие утомления очагов возбуждения. 
Основной причиной утомления является интенсивная и длительная 
рабочая нагрузка. К дополнительным причинам утомления, которые 
могут ускорить развитие этого состояния или усилить выраженность его 










- воздействие на организм неблагоприятных факторов среды (шум, 
вибрация, гипоксия и т. д.); 
-  повышенное нервно-психическое напряжение, эмоциональный 
стресс; 
-  чрезмерную по интенсивности физическую и умственную 
нагрузку перед основной работой (физкультура и спорт, домашняя работа 
и т. д.). 
В качестве факторов, предрасполагающих к возникновению 
утомления, выступают:  
 нарушение рационального режима труда, отдыха и питания; 
 длительные перерывы между работой (професс. дезадаптация);  
 остаточные функциональные нарушения (снижение резервов 
организма) после болезни;  
 недостаточное физическое развитие;   
 наличие вредных привычек;  
 недостаточный уровень физической подготовленности и т. д 
По видам утомление может быть: 
 физическим,  
 умственным,  
 эмоциональным и смешанным;  
 общим и локальным;  
 мышечным, зрительным, слуховым, интеллектуальным 
(творческим). 
По формам это состояние классифицируется на: компенсируемое, острое,  
хроническое утомление и переутомление.  
Современная классификация утомления построена на основе учета трех 
групп показателей:  
1) причины его возникновения;  
2) симптомы проявления;  
3) способы и продолжительность восстановления работоспособности. 
 
4. Приемы управления функциональными состояниями 
Обеспечение эффективности выполнения профессиональных задач, 
безопасности труда и сохранения профессионального здоровья требует 
создание условий для поддержания работоспособности на необходимом 
уровне.  
Сохранение работоспособности возможно путем: 
1) создание системы обеспечения профессиональной пригодности 
специалистов (разработка методов и показателей для их отбора и 
подготовки); 
2) разработка рекомендаций по проектированию, созданию и 
эксплуатации системы «человек-машина-среда», основанных на учете 
психологических, физиологических и других возможностей человека в 










3) обоснования и использования методов и средств непосредственного 
воздействия на конкретного специалиста. 
 
Классификация приемов управления функциональным состоянием 
Формы воздействия Средства и методы 
организационные - индивидуальная регламентация 
труда: рабочая нагрузка, режим 
труда, отдыха и питания 
психологические - психогенные: аутотренинг, 
психосоматическая саморегуляция, 
гипноз, функциональная музыка и 
цветомузыка; 
- рефлексологические воздействие 
(электротоком, массажем, лазером) 
на биологические активные точки 
и зоны кожи 
физиолого-гигиенические и 
электрофизиологические 
- дыхание кислородом, регуляция 






фармакологические - стимуляторы центральной нервной 
системы, транквилизаторы, 
успокаивающие препараты 
физические - общая и специальная физическая 
подготовка, спорт; 
- активный отдых: физзарядка, 
турпоходы, пешеходные прогулки, 
рыбалка;  
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1. Психология безопасности труда 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, смертность от 
несчастных случаев в наше время занимает третье место после сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний. Однако если от этих заболеваний 
умирают, главным образом, люди старшего возраста, то от несчастных 
случаев гибнут преимущественно трудоспособные люди молодого и среднего 
возраста. Так, статистика показывает, что у мужчин в возрасте от 15 до 36 
лет наиболее распространенной причиной смерти является несчастный 
случай. Можно с уверенностью утверждать, что проблема снижения 
травматизма разного рода у нас в стране, как, впрочем, и во всем мире, 
чрезвычайно актуальна и заслуживает самого большого внимания.  
Основным общепризнанным методом охраны труда уже многие годы 
является использование технических средств безопасности. При этом 
решаются две основные задачи: а) создание машин, инструментов, 
технологий, при использовании которых опасность возникновения 
несчастного случая снижается до минимума; б) создание специальных 
средств защиты, охраняющих человека от опасности в процессе труда.  
Однако по данным статистики, по крайней мере, в двух из трех 
несчастных случаях главным виновником является ни техника, ни 
технологический процесс, а сам работающий человек, который, по тем или 
иным причинам, не соблюдал правила безопасности, нарушал нормальное 
течение трудового процесса, не использовал предусмотренные средства 
защиты и т.п.  
Возникает принципиально важный вопрос: почему люди, которым от 
рождения присущ инстинкт самосохранения, столь часто становятся 
виновниками своих травм? Ведь если человек психически нормален, то он 
без повода никогда не станет стремиться к травме. Такие случаи происходят 
либо по независящим от человека причинам, либо тогда, когда его 
побуждают к нарушению правил определенные обстоятельства. Очевидно, 
чтобы предупредить появление подобных происшествий нужно, прежде 
всего, выявить эти побудители и по возможности уменьшить их воздействие.  
Самое общее рассмотрение закономерностей технологического 
прогресса позволяет заметить, что обстоятельства, способствующие 
возникновению несчастных случаев и аварий, возникают по вполне 
объективным причинам.  
Первая причина. С развитием орудий труда расширился диапазон 
воздействия человека на окружающий его мир, как по разнообразию, так и по 
интенсивности. Достижения науки позволяют при разработке техники делать 
ее менее опасной, создавать соответствующие средства защиты от опасности, 
выбирать способы действия с учетом опасности и т.д. Однако, несмотря на 
эти предупреждающие меры, с развитием техники опасность растет быстрее, 










Вторая причина, делающая условия труда и жизни человека более жесткими 
и опасными, это рост цены ошибки. Теперь люди чаще гибнут от тока 
высокого напряжения, калечатся при использовании все более мощных 
грузоподъемных и транспортных средств, падают с высоты многоэтажных 
домов, - и падают не на землю, а на асфальт, бетон.  
Третья причина - привыкание человека к опасности. Используя блага, 
даваемые техникой, и привыкая к ним, человек зачастую забывает, что 
техника обычно является еще и источником высокой опасности, а 
интенсивное использование ее повышает возможность реализации этой 
опасности. Городской житель в наше время больше боится мирно пасущейся 
лошади, чем бешено вращающегося вала машины или мчащегося навстречу 
автомобиля. Постоянное взаимодействие с опасным оборудованием и 
неосведомленность о массовости несчастных случаев ведут к тому, что 
человек перестает бояться того, что на самом деле является очень опасным. К 
счастью, далеко не каждое нарушение влечет за собой несчастный случай. Но 
это “к счастью” имеет и оборотную сторону. Люди, однажды безнаказанно 
нарушив правила и получив за счет этого какую-то мелкую выгоду, 
повторяют подобные нарушения. Постепенно происходит адаптация не 
только к опасности, но и привычка к нарушениям правил.  
Помимо общих причин, обнаруживается много разнообразных чисто 
индивидуальных факторов, главным образом психологического порядка, 
способствующих преднамеренным нарушениям правил безопасности труда и 
росту числа несчастных случаев (показная смелость, 
недисциплинированность, склонность к риску и многие другие).  
Следовательно, одним техническим путем проблема безопасности не 
решается. Более того, с совершенствованием техники, повышением ее 
надежности и безопасности недостатки человеческого фактора становятся 
более заметными, поскольку в общей массе происшествий ошибки человека 
приобретают все большую значимость.  
В чем состоят причины неправильных, ошибочных действий человека? 
Причины многообразны. Это могут быть чисто субъективные факторы: 
отсутствие у человека необходимых для данной работы качеств 
психологического или физиологического порядка, недостаток знаний или 
опыта, нарушение физического или эмоционального состояния и пр. 
Внутренние факторы могут порождаться и внешними обстоятельствами. 
Например, внешние физические воздействия, начиная с тех, которые 
вытекают из условий труда, и вплоть до космических явлений (магнитных 
бурь, фаз Луны и т.д.), могут сказываться на внутреннем состоянии человека 
и быть первопричиной несчастных случаев. На несчастные случаи влияют и 
многие социальные факторы, такие как психологический климат в 
коллективе, принятая система стимулирования труда, условия жизни. Таким 
образом, выявить и предупредить причины сбоев, ошибок, преднамеренных 
и случайных опасных действий человека оказывается задачами высокой 










Психология безопасного труда, как научная дисциплина, призвана 
находить и предлагать практическим работникам конкретные рекомендации 
по решению этих задач. В конечном итоге, человеческий фактор должен 
стать надежным звеном в системе мероприятий обеспечения безопасного 
труда.  
Производственные факторы влияют не только на психику работника. 
Многие из них представляют реальную или потенциальную угрозу для 
жизни. Реально опасные факторы, по крайней мере, ограждены, обозначены, 
наблюдаемы. Намного сложнее оценить скрытые потенциальные опасности 
как, например, наличие метана в атмосфере на рабочем месте горнорабочего 
или электрического потенциала на корпусе двигателя.  
Поэтому для обеспечения безопасности трудовой деятельности 
работник должен в процессе исполнения трудовых функций непрерывно или 
периодически отражать в своем сознании определенную часть 
производственных факторов, оценивать их опасность и адекватно 
реагировать (действовать).  
Любой трудовой процесс можно рассматривать как цепь психомоторных 
актов (операций). Большинство операций содержит три фазы.  
Первая фаза. Ощущения и восприятие рабочего пространства, 
элементов производственной среды, в том числе предмета и орудий труда. 
Иначе говоря, прежде чем начать что-то делать, необходимо осмотреться. 
Ощущения – психофизиологический процесс приема сигналов (внешних и 
внутренних раздражителей) через органы чувств. Восприятие – психический 
процесс анализа и синтеза ощущений, в результате которого наступает 
целостное отражение в мозге предметов и явлений, действующих в данный 
момент на органы чувств человека.  
Вторая фаза. Мышление. Мышление – психический процесс осмысливания 
воспринятого, постижение его сущности, связей и отношений. В ходе 
мышления образы, созданные в мозге как результат восприятия, 
анализируются, оцениваются по ряду критериев, после чего принимается 
(или не принимается) соответствующее оценке решение.  
В ходе принятия решения делается выбор (поиск) приемлемого (на 
взгляд работника) варианта действий. Но не только: вырабатывается модель 
(проект), каким образом, в какой последовательности будет реализовано это 
действие, каков должен быть его результат.  
Таким образом, мышление – это непрерывная переработка и синтез 
поступающей извне информации и информации, хранящейся в оперативной и 
долговременной памяти человека, в целях принятия решения о необходимых 
действиях.  
Третья фаза. Действие. Действие может выражаться в форме физического 
воздействия на орудия труда, рычаги управления и другие предметы труда. 
Эти воздействия характеризуются величиной усилия, скоростью, точностью, 
координацией, темпом. В то же время, действие может быть в форме 
перемещения работника в пространстве рабочего места, в речевой форме, в 










В практической деятельности рассмотренные три фазы при многих 
операциях протекают слитно, как непрерывный сенсомоторный акт.  
Такова, в общих чертах, структура трудовой деятельности, протекающей на 
рабочем месте при нормальном течении производственного процесса.  
Как отмечено выше, современное промышленное производство, энергетика, 
транспорт, строительство и ряд других сфер человеческой деятельности 
содержат в себе высокую потенциальную опасность для человека, общества, 
окружающей среды.  
В силу многообразных причин (организационных, технических и/или 
личностных) нормальный рабочий процесс может быть нарушен нештатным 
событием - опасной ситуацией, которая, по определению, создает 
повышенную угрозу для работника; опасная ситуация может перейти в 
инцидент, аварию, несчастный случай.  
В подобных ситуациях работник, кроме профессиональных знаний, навыков, 
способностей к оперативному мышлению и др. (необходимых при 
нормальном течении рабочего процесса), должен владеть специальными 
знаниями и навыками действий применительно к данной опасной ситуации, 
не впадать в панику, проявлять волю и т.д.  
К сказанному следует добавить, что определенную часть рабочего 
времени работник находится вне рабочего места: передвигается по 
территории предприятия, административному, бытовому комбинату, 
посещает столовую, медпункт. Несоблюдение установленных требований 
безопасности работником (или другими лицами) также может создавать 
угрозу его жизни или здоровья.  
Таким образом, труд, трудовая деятельность человека - это непрерывная цепь 
целенаправленных сенсорных, умственных и моторных действий. 
Естественно, что цель, нужный результат труда, безопасность будут 
достигнуты, если в цепи не произойдёт разрывов, сбоев, отклонений.  
В реальных производственных условиях, где участвует человек, 
обеспечить идеальное протекание трудовой деятельности пока не удаётся. В 
силу уже обозначенных и более детально рассмотренных ниже причин, 
человек допускает неправильные (неточные, ошибочные, несвоевременные) 
действия, пропуск необходимых действий, опрометчивые поступки и т.д. 
Часть из них не оказывает заметного влияния на показатели труда; другая 
часть сказывается на качестве продукции; третья – создаёт опасную 
ситуацию, от которой до несчастного случая или аварии один шаг. Эту часть 
неправильных действий будем называть: опасные действия. 
Любое опасное действие, как показали исследования, может быть 
следствием одной или группы причин. Например, неправильная оценка 
состояния обслуживаемой установки может быть результатом недостатка 
профессиональных знаний или болезненного состояния работника, или 
отсутствия нужного времени для этой операции, или просто игнорирования 
работником требований о проверке состояния установки. Обобщение 










позволяет все многообразие непосредственных причин опасных действий 
свести к 4-м группам (классам) причин:  
А. Не умеет - это означает, что работник не владеет необходимыми для 
данной работы знаниями; не овладел соответствующими навыками, 
методами, приемами, способами.  
Б. Не хочет, то есть работник умеет качественно и безопасно 
выполнять данную работу (операцию), однако у него нет желания соблюдать 
требования безопасности, иначе говоря, - нет мотивации, не развита 
психологическая установка на соблюдение этих требований.  
В. Не может - это означает, что работник находится в таком 
физическом или психологическом состоянии, что, несмотря на умение, 
несмотря на желание, допускает опасное действие.  
Г. Не обеспечен. Работник не исполняет предписанное действие из-за 
необеспечения его необходимыми условиями – инструментами, 
материалами, приборами, информацией и т.д.  
Первые три группы причин (А, Б, В) обусловлены индивидуальными и 
личностными особенностями (качествами) работника. В целом, эти причины 
именуются человеческим фактором.  
Четвертая группа непосредственных причин является внешним по 
отношению к работнику фактором, иначе говоря, – это производственная 
среда, в которой протекает деятельность работника.  
Все четыре выделенные группы непосредственных причин опасных 
действий, в свою очередь, следствие причин более высокого уровня, который 
следует отнести к сфере организации и управления производством. Обычно 
эти причины определяют как организационные.  
Первоначально рассмотрим, что понимать под термином “безопасный 
труд”. Не является ли это понятие синонимом понятия “безопасные условия 
труда”? Выше приведено определение: “Безопасные условия труда - условия 
труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 
производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не 
превышают установленных нормативов”. Как видно, это определение не 
исключает наличия на рабочем месте потенциально опасных факторов и не 
содержит каких-либо требований к работнику.  
Достаточно ли подобных условий, чтобы предупредить несчастный 
случай (аварию)? Нет. Во-первых, как отмечено, в силу ряда причин, сам 
работник может совершить опасное действие, в результате которого 
последует несчастный случай или авария. Во-вторых, потенциальная 
опасность производства при определенных условиях может перейти в 
реальную, при которой создается опасная ситуация или аварийная 
обстановка, требующая от работника адекватных действий, поведения. 
Наконец, возможны ситуации, когда тяжелые последствия наступают не из-за 
воздействия опасного фактора, не из-за опрометчивого поведения работника, 
а в связи с его состоянием. Представим, что на идеальном (по критерию 










(которые имели место до начала рабочего дня) произошел сердечный 
приступ, он потерял сознание, упал и получил черепно-мозговую травму.  
Таким образом, следует признать, что безопасные условия труда 
являются необходимыми, но недостаточными для безопасного труда. Многое 
зависит от работника: от его квалификации, поведения, физического и 
психического состояния. Основываясь на приведенных выше суждениях, 
дадим определение понятию “безопасный труд”.  
Безопасный труд - это деятельность, при которой обеспечиваются 
безопасные условия труда; работник целесообразно и безопасно действует 
как при выполнении рабочих операций, так и при возникновении опасных 
ситуаций; физическое и психическое состояние работника соответствует 
норме.  
 
2. Психология деятельности в экстремальных условиях 
    При работе в экстремальных условиях отмечаются три вида психической 
напряженности: 
- эмоциональная (аффективная), 
- неэмоциональная(операционная, деловая)  
- смешанная.  
Эмоциональная напряженность возникает под действием 
эмоциогенных факторов, вызывающих переживание неизвестности, тревоги, 
страха, боязни аварии, риска для жизни и других отрицательных эмоций. Она 
может возникнуть до начала деятельности, при получении задания, 
выслушивании инструкции, а также непосредственно в процессе 
деятельности. Возникновение эмоциональной напряженности связано с 
динамическим рассогласованием между объективной значимостью ситуации 
и ее субъективной оценкой и появлением связанных с этим отрицательных 
изменений в двигательных и психических функциях. Этот вид 
напряженности в малой степени направлен на выполнение деятельности, 
большой удельный вес в нем могут занимать реакции защиты организма. 
Операционная напряженность возникает в условиях, предъявляющих 
повышенные требования к умственным ресурсам и двигательному аппарату 
человека и не связанных с опасностью или другими серьезными 
последствиями, мысли о которых заставили бы человека заранее 
волноваться. Эта напряженность возрастает постепенно как результат 
выполнения работы большой сложности например, при трудности 
различения зрительных и слуховых стимулов, сложности зрительно-
моторной координации, быстроте вычислений и т. п. Следует отметить, что 
такое деление видов напряженности является довольно условным, поскольку 
любой вид деятельности всегда связан с эмоциями и при определенных 
условиях операционная напряженность может перерасти в эмоциональную.  
Смешанная психологическая напряженность характеризуется 
различным удельным весом эмоционального компонента в общей структуре 
напряженности и бывает наиболее характерной для различных видов 










Экстремальные условия вызывают колебания работоспособности 
человека или явное ее понижение, особенно при сильной эмоциональной 
напряженности. При этом увеличивается количество ошибок, нарушается 
последовательность операций, замедляется темп работы и т. п. В некоторых 
случаях происходит утрата трудовых навыков: то, что в обычных условиях 
делалось на уровне автоматизма, теперь начинает, как бы заново 
осознаваться. Понижение работоспособности чаще всего наблюдается при 
низком уровне тренированности. 
Колебания работоспособности зависят от индивидуальных 
особенностей людей, прежде всего от свойств их нервной системы. Лица с 
сильной, уравновешенной нервной системой более выносливы к 
экстремальному напряжению и перенапряжению чем лица, обладающие 
слабой и неуравновешенной нервной системой. «Слабые типы более 
подвержены влиянию сверхсильных воздействий. У них часто наблюдается 
растерянность, иногда доходящая до шока, снижается общая надежность 
выполнения работы. Важна и подвижность нервных процессов, быстрота и 
легкость смены возбуждения торможением. Люди с малой подвижностью 
нервных процессов чаще допускают ошибки переключения действий, что 
нередко чревато серьезными последствиями. 
Существенное влияние на работоспособность человека в 
экстремальных условиях оказывает предварительная подготовка и 
тренированность, приобретаемая в результате практического опыта. К 
экстремальным условиям в некоторой мере можно привыкнуть. Это хорошо 
известно альпинистам, парашютистам, водителям автотранспорта и др. 
Велико также значение моральных, волевых и других 
характерологических качеств личности, в частности, степени развития 
чувства ответственности. Для оценки этого качества в последнее время в 
психологии введено понятие надежности личности. 
В педагогической практике экстремальные условия для учащихся 
могут заключаться в выполнении трудных контрольных работ, сдаче 
экзаменов, прохождении тестов. Психическое состояние учащихся меняется 
вовремя экзаменов: эмоциональная и умственная напряженность появляются 
до начала экзаменов, нарастают и доходят до высшего предела во время 
экзамена. Сдача экзамена приносит разрядку, напряжение проходит, но 
волнение некоторое время продолжается. Аналогичные явления 
наблюдаются и в спортивной практике, трудовой деятельности. После 
выполнения трудного задания человек расслабляется, снижается 
бдительность, что иногда приводит к непонятным, непредсказуемым 
ошибкам. Например, известно, что летчики часто совершают ошибки уже 
после завершения основного этапа полета. 
Изменения в поведении и функциональном состоянии в 
экстремальных условиях. Отличительной особенностью поведения в 
экстремальных условиях является потеря его гибкости. Поведение 
утрачивает пластичность, свойственную ему я нейтральной обстановке. 










Напротив, стереотипные, шаблонные движения зачастую могут протекать 
быстрее и даже приобретать тенденцию к автоматизму (но лишь до 
определенного уровня активации организма). 
Одним из   типичных показателей изменяемости поведения человека в 
таких условиях является большой разброс данных, полученных при изучении 
сенсорных и моторных функций, например, времени реакции. Этот факт 
имеет большую диагностическую ценность для разграничения состояний 
утомления и напряженности. Для утомления характерным является 
увеличение среднего значения времени реакции, для напряженности - его 
вариативности, т.е. дисперсии. В этом случае имеют место как сверхбыстрые, 
импульсивные реакции, так и сильно заторможенные. Имеются данные, что в 
этих условиях уменьшается точность оценки временных интервалов. В целом 
же, самой общей характеристикой поведения в экстремальных условиях 
является нарушение структуры сложной деятельности, которая в обычных 
условиях протекает согласованно. 
Одним из   типичных показателей изменяемости поведения человека в 
таких условиях является большой разброс данных, полученных при изучении 
сенсорных и моторных функций, например, времени реакции. Этот факт 
имеет большую диагностическую ценность для разграничения состояний 
утомления и напряженности. Для утомления характерным является 
увеличение среднего значения времени реакции, для напряженности - его 
вариативности, т.е. дисперсии. В этом случае имеют место как сверхбыстрые, 
импульсивные реакции, так и сильно заторможенные. Имеются данные, что в 
этих условиях уменьшается точность оценки временных интервалов. В целом 
же, самой общей характеристикой поведения в экстремальных условиях 
является нарушение структуры сложной деятельности, которая в обычных 
условиях протекает согласованно. В экстремальных условиях происходят и 
своеобразные изменения в мышечно-двигательной системе человека. Они 
проявляются в нарушениях моторики, выражающихся в общей мышечной 
скованности, треморе, нарушенной координации движений. Общее 
мышечное напряжение сказывается в зажимах рукояток управления, в 
скованности поз и движений, т. е. в нарушении точности дозировки 
прилагаемых усилий. В некоторых случаях человек не застрахован и от 
явлений мышечной слабости («ватные» мышцы). Другим, более тонким 
показателем мышечного напряжения является увеличение электрической 
активности мышц. Наиболее значимыми для состояния стресса являются 
потенциалы, отводимые от лестничных мышц шеи, лба и мышц предплечья. 
В некоторых случаях уровень напряженности сопровождается увеличением 
суммарной электрической активности мышц.  
     В экстремальных условиях происходят и определенные сдвиги в 
вегетативной системе человека. Одним из самых надежных показателей 
напряженности является частота сердечных сокращений (ЧСС), 
определяемая по частоте пульса. Установлено, что при ярко выраженной 
     напряженности ЧСС достигает 150-180 ударов в минуту. В 










увеличивается с 20 до 50-60 колебаний в минуту, превышая исходные данные 
в 2,5-3 раза. Учащение дыхания сопровождается обычно уменьшением его 
глубины, а также увеличением фазы выдоха относительно фазы вдоха. 
Подобно показателям пульса и дыхания хорошо отражает динамику 
напряженных состояний и кровяное давление - оно повышается с 90 до 180-
100 мм рт, ст. Рассмотренные вегетативные сдвиги часто наблюдаются не 
только во время действия экстремальных факторов, но и в период ожидания 
критических событий, при возникновении чувства тревоги, повышенном 
внимании и т.п. 
Переносимость экстремальных условий зависит от многих 
переменных: 
1) от вида экстремального воздействия, его интенсивности и 
продолжительности; 
2) от предыдущего опыта человека (специфической адаптации); 
3)  характера деятельности; 
4)    индивидуальных качеств человека. 
Большое влияние па переносимость экстремальных условий имеет 
специфика деятельности. Общая тенденции здесь такова: в состоянии стресса 
человек обычно реагирует более быстро, но допускает больше ошибок. 
Виной тому характер изменения деятельности при стрессе зависит  и от 
особенностей самой деятельности. В задачах,  при выполнении весьма 
простых операций определяющим моментом является скорость, стресс, как 
правило улучшает результаты. Но там, где прежде всего необходима 
четкость и сохранение структуры деятельности, следует ожидать падения 
эффективности деятельности в условиях стресса. 
Переносимость экстремальных условий зависит также от характера 
деятельности - индивидуальной или коллективной. Обычно влияние группы 
минимизирует индивидуальные различия. При групповой деятельности в 
экстремальных условиях характеристика адаптации индивида к стрессу 
раскрывается в психологической совместимости, сработанности группы, 
коммуникативных способностях, отсутствии конфликтогенности и т. п. 
Однако, как бы ни влияли внешние условия, чрезвычайно важными, 
если не решающими, являются личностные особенности человека. 
Важнейшей из них является эмоциональная устойчивость (устойчивость к 
стрессу). Она определяется способностью человека сохранять 
работоспособность в состоянии сильного эмоционального напряжения. 
Эмоциональная устойчивость как черта личности зависит от целого ряда 
факторов. Из них пока рассмотрим лишь два, наиболее важные; уровень 
тревожности и типологические особенности нервной системы. Именно они 
являются определяющими при формировании у человека способности к 
преодолевающему поведению. 
Важное место в формировании экстремальных факторов (стрессоров) 
занимают внешние условия, которые могут служить источником 
возникновения физиологически го стресса. Примерами физиологических 














ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПСИХОЛОГА 
Вопросы: 
1. Факторы профессиональной пригодности практического психолога 
2. Профессиональная компетентность практического психолога 
3. Профессиональные деструкции в развитии практического психолога 
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3. Психология труда: учеб. для студ. Вузов / под ред. А.В. Карпова. – М. 
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1. Факторы профессиональной пригодности практического психолога 
Профессиональная пригодность определяется совокупностью 
индивидуальных особенностей и потенциалом личности, влияющих на 
успешность освоения какой либо трудовой деятельности и эффективности ее 
выполнения. 
Профессиональная деятельность психолога имеет структуру, 
состоящую из ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов. 
Как любая деятельность, она предполагает наличие: 
— субъекта (того, кто ее осуществляет, то есть психолога-консультанта); 
— объекта (того, для кого она организована): 
— целей (на какой результат ориентирована деятельность); 
— функций (какие функции выполняются психологом и клиентом); 
— средств (при помощи каких методов, техник и приемов достигается 
цель этой деятельности). 
Существуют точки зрения, согласно которым успех работы 
практического психолога определяется, прежде всего, системой 
применяемых психотехник. Подобная позиция присуща теоретическим 
концепциям, рассматривающим психологическую помощь как воздействие 
психолога на клиента. 
Гуманистическая позиция состоит в том, что развивающий и 
оздоравливающий эффект возникает в результате создания атмосферы 
эмпатии, искренности, самораскрытия и особых теплых взаимоотношений 










Для того чтобы, ориентировочно представлять себе, каким должен быть 
психолог, следует обратиться к «модели специалиста». 
Известный психолог А. К. Маркова выделяет следующие основные 
составляющие    модели    специалиста: 
 профессиограмму, то есть описание самой деятельности психолога;  
 профессионально-должностные требования (минимально необходимые 
знания и умения при выполнении определенных профессиональных 
задач);  
 квалификационный профиль (знания и умения работника в соответствии 
с тарифными разрядами оплаты труда). 
Одной из наиболее острых проблем при составлении «модели 
специалиста» является выделение «модели личности специалиста». 
Традиционно психологи с помощью тестов выделяют наиболее выраженные 
по разным шкалам и параметрам личностные качества успешно работающих 
специалистов и, таким образом, вроде бы и получается «личностный профиль 
специалиста». Но как измерить в баллах способность к творчеству, которое 
само по себе перечеркивает все нормы и стандартизированные оценки? Как 
измерить любовь к людям, порядочность, профессиональную и человеческую 
совесть? А ведь все это является нередко более важными составляющими 
профессионального успеха психолога, чем его знания и владение 
методиками. 
Чтобы выйти из тупиковой ситуации, специалисты иногда идут «от 
противного», пытаясь выделить явные противопоказания для работы в 
качестве психолога.  
Такими противопоказаниями для психолога могут быть: 
1.  Ненависть к людям, стремление «мстить» им непонятно за что. 
2.  Откровенное психическое нездоровье.  
3. Неумение общаться, неспособность выстраивать с людьми отношения на 
взаимоуважительной основе.  
4. Применительно к будущему студенту-психологу можно выделить и такие 
нежелательные качества, как «лень», безынициативность, а также пассивную 
установку на то, что преподаватели «должны» постоянно интриговать и 
развлекать студентов на своих занятиях.  
Совокупность характеристик квалифицированного практического 
психолога в сравнении с неквалифицированным безотносительно к 
конкретному виду профессиональной деятельности представлена в 
следующей модели. 
 
Модель деятельности практического психолога 
по Е. Аллену, Г.С. Абрамовой 
Основные качества психолога 
Квалифицированного Неквалифицированного 










Ориентирует клиента в его целях, 
предлагая ему максимально воз-
можное число вариантов поведения; 
свою задачу видит в расширении 
возможностей клиента. 
Преследует свои цели, использует 
клиента для реализации собственных 
склонностей, демонстрации своей 
исключительности или решения 
собственных проблем. 
2. Отклики и реакции в ситуации профессиональной деятельности 
Дает разнообразные вербальные и 
невербальные отклики; избегая 
оценочных суждений, дает 
конструктивную обратную связь. 
Демонстрирует типичный, шаблонный 
стиль общения, дает стереотипные 
оценки. 
 
3. Мировоззрение (концепция) практического психолога 
Понимает сложность исследования 
человеческой индивидуальности и 
воздействия на нее, осознает невоз-
можность многомерного ее описа-
ния в рамках одной концепции и 
поэтому стремится использовать в 
работе множество концепций. 
Не имеет ясной концепции или имеет 
одну, содержание и происхождение 
которой не рефлексирует и ясно не 
осознает. 
 
4. Культурная продуктивность практического психолога 
Способен к выработке множества 
идей и моделей поведения как в 
своей культуре, так и в рамках дру-
гих культур, что позволяет ему при-
соединиться к миру клиента, обрес-
ти понимание жизненного пути, от-
личного от собственного. 
Действует только в рамках собст-
венной культуры, которую он 
понимает лишь через содержание 




Четко рефлексирует содержание 
получаемой психологической ин-
формации, умеет хранить профес-
сиональные тайны. 
Нарушает правила конфиденци-
альности, склонен к распространению 
конфиденциальной информации. 
6. Ограничения в деятельности практического психолога 
Реально оценивает свои возможно-
сти и границы компетентности, го-
тов к сотрудничеству с представите-
лями смежных профессий и колле-
гами 
Работает без ограничений, берется за 
любую проблему, не желает работать 
с другими профессионалами, считает 
все свои действия правильными. 
7. Межличностное влияние в работе практического психолога 
Осознает и фиксирует взаимовлия-
ние его и клиента, постоянно реф-
лексирует свои чувства, мысли, же-
лания; учитывает результаты меж-
личностного влияния. 
Не понимает, не принимает и не 
учитывает межличностного влияния 
во взаимодействии с клиентом. 
 










Уважение достоинства клиента — 
это аксиома. В частности, обеспе-




жительное или даже оскорбительное 
отношение к клиенту, придает 
сверхзначимость своей профессии, 
занимает позицию «сверху», 
использует псевдонаучный жаргон, 
перегружая речь специальной 
терминологией. 
9. Обобщенная теория 
Активно рефлексирует содержание 
обобщенной теории, постоянно 
осваивает новые теории и подходы; 
иногда способен к выработке собст-
венной концепции психологической 
помощи, открыт для восприятия 
альтернативных точек зрения. 
Привязан к одному подходу, критично 
оценивает другие возможные точки 
зрения, принимает известный ему 
подход за единственно верный; не 
усваивает обобщенную теорию как 
личный способ мышления. 
10. Отношение к обобщенной теории 
Видит в теории отражение реально-
сти, которое может меняться в зави-
симости от изменения психологи-
ческой реальности клиентов, осоз-
нает факт существования в любой 
теории предмета и разных способов 
его описания. 
Игнорирует способы мышления 
авторов разных теорий, не выделяет 
предмета теории и способов его 
описания, не соотносит свою теорию с 
другими. 
 
Анализ профессиональной деятельности психолога позволил 
Р.Кочюнасу включить следующие качества в модель личности 
эффективного консультанта: 
1.Аутентичность (подлинность). Аутентичный психолог позволяет себе не 
знать ответа на все вопросы, если действительно их не знает. Он является 
самим собой как в своих непосредственных реакциях, так и в поведении в 
целом. 
2. Открытость собственному опыту. Здесь открытость понимается как 
искренность в восприятии собственных чувств. Социальный опыт учит нас 
отбрасывать отрицательные чувства ("Мальчики не плачут!"). Эффективный 
консультант не должен вытеснять чувства, так как вытесненные чувства 
становятся иррациональными, источником неконтролируемого поведения. 
3. Развитие самопознания. Глубокое самопознание увеличивает 
возможность выборов в различных ситуациях. Ответ на вопрос о 
возможности помощи другому человеку кроется в самооценке консультанта, 
адекватности отношения к собственным способностям и вообще к жизни. 
4. Сила личности и идентичность. Консультант должен знать, кто он таков, 










Руководство собственной внутренней позицией позволит консультанту 
чувствовать себя сильным в межличностных отношениях. 
5. Толерантность к неопределенности. Консультанту необходима 
уверенность в себе в ситуациях неопределенности, так как невозможно 
предугадать, с каким клиентом столкнешься. Переносить напряжение в 
ситуации неопределенности помогают уверенность в своей интуиции и 
адекватности чувств, убежденность в правильности принимаемых решений. 
6. Принятие личной ответственности. Многие ситуации в 
консультировании возникают под контролем консультанта, и он несет 
ответственность за свои действия. Понимание своей ответственности и 
разделение ее с клиентом позволяет свободно осуществлять выбор – 
соглашаться с позицией клиента или вступать в продуктивную 
конфронтацию. 
7. Глубина отношений с другими людьми. Консультант обязан оценивать 
людей – их чувства, взгляды, своеобразные черты личности, но делать это без 
осуждения и наклеивания ярлыков. Эффективный консультант не боится 
свободно выражать свои чувства перед другими людьми, в том числе перед 
клиентами. 
8. Постановка реалистичных целей. Консультант с самого начала должен 
осознавать наличие ограничений, как объективных, связанных с внешней 
средой, так и субъективных, связанных с личностью клиента. Если 
консультант ставит нереальные цели, это может привести его к 
разочарованиям. 
При рассмотрении основных требований (и противопоказаний) к 
профессионалу-психологу следует вспомнить и о формировании у опытных 
специалистов индивидуального стиля трудовой деятельности.  
Общая логика формирования индивидуального стиля профессиональной 
деятельности психолога предполагает следующие важные моменты: 
1. Сначала психолог опирается на уже имеющиеся у него способности и 
умения, постепенно приспосабливая их к решению своих профессиональных 
задач. 
2. Далее на основе имеющихся качеств и умений нередко возникают новые, 
ранее отсутствующие качества. 
3. Наконец, постепенно формируется сложная взаимосвязанная система 
имеющихся адаптированных и новых профессионально важных качеств. 
Такую систему качеств В. С.  Мерлин называл «симптомокомплексом» 
и отмечал при этом: «Индивидуальный стиль деятельности следует понимать 
не как набор отдельных свойств, а как целесообразную систему 
взаимосвязанных действий, при помощи которой достигается определенный 
результат». 
Можно выделить основные этапы формирования индивидуального 
стиля деятельности психолога: 
1.На первом этапе важно осваивать профессиональную деятельность по уже 










положено». Именно это гарантирует успешное выполнение поставленных 
задач. На данном этапе возможно выделение следующих подэтапов: 
1.1.  Общая ориентировка в данной деятельности, когда начинающий 
работник «в целом» уже знает (или представляет), как надо работать, но саму 
работу в целом выполнять еще не может. 
1.2. Освоение отдельных действий и операций, а также отработка отдельных 
процедур, приемов и методик работы. 
1.3 Наконец, освоение деятельности в целом (по нормативно-одобряемому, 
«правильному» образцу). 
2.   На втором этапе уже более опытный специалист (научившийся выполнять 
отдельные задания и даже освоивший определенные виды профессиональной 
деятельности в целом) может позволить себе некоторое отступление от 
нормативно-одобряемых образцов работы. Здесь можно выделить примерно 
следующие подэтапы:  
21.. Возникновение общей идеи работы по-новому, по-своему (хотя бы 
примерное представление, как можно успешно выполнять 
профессиональную задачу иначе, чем это делается обычно).  
2.2.  Проба и освоение отдельных действий по-новому. 
2.3. Постепенное проектирование и освоение всей деятельности по-новому, 
то есть формирование своего, индивидуального стиля профессиональной 
деятельности. 
Самое главное при формировании индивидуального стиля труда — не 
спешить и всегда иметь обеспеченные «тылы» в виде освоенной ранее 
деятельности по нормативно - одобряемому образцу, гарантирующему 
успешное выполнение работы в случае неудачного экспериментирования при 
выработке новых способов деятельности. 
«Кризисы разочарования» и основные этапы развития психолога-
профессионала 
Вопреки обыденным представлениям, психологи относятся к кризисам 
не просто с «пониманием», но и с «уважением». Известное высказывание 
Л.С. Выготского о том, что «если бы кризисов не было, их следовало бы 
выдумать специально, иначе никак нельзя объяснить развитие личности 
ребенка», относится не только к возрастной психологии, но и к психологи 
становления профессионала. 
При этом кризисы имеют два основных возможных «исхода»: 
1)  кризис может способствовать личностному развитию; 
2)  кризис может привести к личностной деградации, когда человек не может 
справиться со своими внутренними противоречиями и эти противоречия 
буквально «разъедают» человека изнутри. 
Сам кризис — это своеобразный «шанс» для человека стать лучше, а 
для профессионала — перейти на следующий этап своего развития, ведь 
недаром говорится, что каждый последующий этап развития должен быть 
«выстрадан» (или «заслужен») человеком. И наоборот, если человек каким-то 










развития, то за это обычно приходится расплачиваться и ему самому, и 
окружающим его людям (родственникам, коллегам или клиентам).  
Как отмечают самые разные исследователи профессионального 
развития (Э. Ф. Зеер, Б. Ливехуд, Г. Шихи и др.), именно изменение «Я-
концепции», смена иерархии жизненных и профессиональных ценностей 
лежат в основе многих кризисов профессионального становления.  
Условно можно выделить примерно следующие варианты «защит-
разочарований»: 
1. Разочарование в своих некогда любимых преподавателях. 
2. Разочарование в изучаемом предмете (в отдельных психологических 
дисциплинах или во всей психологии сразу). 
3. Разочарование в своем учебном заведении. 
4. Разочарование в перспективах своей дальнейшей работы.  
 
2. Профессиональная компетентность практического психолога 
Профессиональная компетентность выступает интегральной 
характеристикой, которая позволяет судить об уровне подготовленности 
психолога и его способности выполнять должностные функции.  
Профессиональная компетентность характеризуется 
сформированностью  у практического психолога единого комплекса знаний, 
умений, навыков, психологических позиций. 
Профессиональные знания, умения, навыки, а также психологические 
позиции формируются на определенных этапах профессионального развития 
психолога.   
Этапы профессионального развития психологов: 
1. Восторженно-романтический, когда до серьезных «разочарований» 
психолог еще просто не «дорос». Это по-своему прекрасный и даже 
необходимый для последующего развития этап — это своеобразная «база», 
эмоциональный «тыл», который создает особую, незабываемую «атмосферу» 
первого знакомства с психологией. А «атмосферы» в нашей жизни, как 
известно, дорогого стоят... 
2. Этап самоутверждения, когда поскорее хочется «узнать что-нибудь 
этакое» или овладеть какой-нибудь «экзотической методикой». Тоже очень 
важный и необходимый этап — это основа будущей профессиональной 
гордости и чувства собственного профессионального достоинства. 
3. Первые разочарования, а потом будут и последующие, о чем уже много 
писалось выше. Это наиболее ответственные этапы. Поскольку здесь 
решается основной вопрос: научится студент-психолог преодолевать эти 
«кризисы разочарования» или они попросту «сломают» его. Напомним, что 
важнейшим условием преодоления таких кризисов является поиск новых 
личностных смыслов в  обучении и в последующей работе. Заметим также, 
что эти смыслы могут быть найдены только самостоятельно, ведь только 
тогда они могут стать «личностными». 
4.  Начало самостоятельного решения некоторых психологических 










технологий и методов. Заканчивается этот этап постепенным накоплением 
отрицательного опыта использования этих технологий и попытками работать 
как-то иначе (начало настоящего профессионального творчества и 
формирование своего индивидуального стиля деятельности). 
5. Первые серьезные попытки работать по-новому. Часто эти попытки 
также заканчиваются «разочарованием в себе» и стремлением все-таки 
довести свои идеи до совершенства. 
6. Обращение к теоретическим и методологическим основам 
психологии, то есть ко всему тому, что на этапе обучения в вузе у многих 
студентов обычно вызывает откровенную «аллергию». 
7. Импровизация и профессиональное творчество уже на основе 
обновленной теоретической и методологической базы, где органично 
соединяются теория и практика, наука и искусство. 
Естественно, далеко не все психологи проходят «полный цикл» такого 
развития, многие просто «застревают» на каких-то этапах, то есть попросту 
останавливаются в своем профессиональном развитии. 
Например, психолог «застрял» на восторженно-романтическом этапе 
(таким психологам даже можно позавидовать, поскольку все им видится в 
«розовом свете» и... никаких «разочарований»). 
От таких психологов может быть даже определенная польза: они всюду 
будут утверждать веру во «всесилие» психологической науки и практики. С 
такими психологами легко и уверенно чувствуют разные клиенты, заказчики 
и даже те психологи, которые мучительно преодолевают свои кризисы 
профессионального развития, поскольку восторженно-романтическое 
настроение — это, прежде всего, настроение оптимизма и легкости, которого 
многим так не хватает (в том числе и серьезным психологам-
профессионалам). 
Труд практического психолога, являясь особым видом труда в 
современном обществе, содержит как объективные, так и субъективные 
характеристики. 
Профессиональные знания составляют основу для технологии 
достижения желаемых результатов работы психолога и для формирования 
психолого-педагогической культуры.  
Психолог должен обладать знаниями: о собственных индивидуальных 
особенностях, о собственных способностях, о собственных возможностях, о 
собственных сильных и слабых сторонах, а также способах компенсации 
собственных недостатков.  
Не менее важно знать основные психологические особенности 
объектов труда, характеристики реальных процессов и взаимосвязей.  
Профессиональные умения представляют собой действия и техники 
психолога, применяемые им в процессе деятельности.  
Практическому психологу необходимо уметь:  
— объективно и всесторонне анализировать реальные условия и факторы, 










— планировать и эффективно осуществлять психологическую работу в 
соответствии с научными рекомендациями, законами и интересами 
человека, группы, общества,  
— систематически изучать и объективно оценивать результаты 
психологической деятельности, а также реализовывать меры по ее 
оптимизации; 
— регулировать свои эмоциональные состояния; 
— мобилизовать психические функции (память, внимание, мышление); 
— осуществлять поиск и анализ необходимой научной, социальной, 
учебной, профессиональной информации. 
Психолог должен уметь развивать в себе ПВК: 
— интеллектуальность (любознательность, логичность и практичность ума) 
— рефлексивность и социальность (эмпатия, потребность в соц. контактах и 
соц. одобрении, коммуникативность); 
— потребность в достижениях, самокритичность, сила «Я», эмоциональная 
устойчивость, жизнерадостность и оптимизм. 
Базовыми компонентами для развития умений являются навыки. В числе 
важных навыков можно выделить:способность регулировать свою 
мыслительную деятельность и психические состояния, мобилизовать 
психологический ресурс, осуществлять весь комплекс деятельностных 
элементов. 
Наиболее значимыми качествами практического психолога являются: 
аналитико-конструктивный склад мышления и самостоятельность суждений; 
чуткость и проницательность; эмоционально-волевая стабильность и 
терпеливость, устойчивость к стрессам умение адаптироваться к различным 
условиям выполнения обязанностей, эмпатия, рефлексия; общая 
психофизическая активность.  
Профессиональная позиция практического психолога – это целостное 
психическое образование, включающее: конкретные установки и ориентации, 
систему личных отношений и оценок опыта, реальности, перспектив, а также 
собственных притязаний.  
Эта позиция выражает его самооценку, уровень профессиональных 
притязаний, мотивированность деятельности и понимание своего 
предназначения.  
Если в основу общей ориентации психолога положены социально 
значимые ценности, а сферу своей деятельности психолог считает жизненно-
важным приоритетом и если на практике психолог реализует современную 
профессиональную культуру, лучшие традиции и продуктивные инновации 
современной психологии, то такая позиция может считаться оптимальной.  
От психолога требуется: критичность, независимость, нестандартность 
мышления, руководство здравым смыслом, восприимчивость, чувство 
новизны, способность выполнять разнообразную деятельность, энтузиазм, 
аккуратность, последовательность, терпимость, упорство, способность 











3. Профессиональные деструкции в развитии практического психолога 
Любая деятельность, в том числе и профессиональная, накладывает свой 
отпечаток на человека. Работа может способствовать личностному развитию, 
но может иметь и отрицательные для личности последствия. 
Профессиональные деструкции проявляются в снижении эффективности 
труда, в ухудшении взаимоотношений с окружающими, в ухудшении 
здоровья и главное — в формировании отрицательных личностных качеств и 
даже — в распаде целостной личности работника. 
А.К. Маркова выделила следующие тенденции развития 
профессиональных деструкции: 
1. Отставание, замедление профессионального развития.  
2. Несформированность профессиональной деятельности. 
3.Дезинтеграция профессионального развития, распад профессионального 
сознания и как следствие — нереалистические цели, ложные смыслы труда и 
возникающие на этой основе профессиональные конфликты.  
4.  Низкая профессиональная мобильность, неумение приспособиться к 
новым условиям труда, результатом чего является полная или частичная 
дезадаптация.  
5.  Рассогласованность отдельных звеньев профессионального труда. 
6.Ослабление ранее имевшихся профессиональных данных, уменьшение 
профессиональных способностей, снижение профессионального мышления.  
7.Искажение профессионального развития, появление ранее отсутствовавших 
негативных качеств.  
8.Появление деформаций личности (эмоционального истощения и 
«сгорания».  
9.Прекращение профессионального развития из-за профессиональных 
заболеваний или потери работоспособности.  
У психологов есть одна важная особенность в формировании 
негативных качеств. По сути своей психология ориентирована на развитие 
подлинного субъекта жизнедеятельности, на формирование целостной 
самостоятельной и ответственной за свою судьбу личности. Но многие 
психологи часто ограничиваются лишь формированием отдельных свойств, 
качеств и характеристик, из которых якобы и складывается личность (хотя 
суть личности — в ее целостности, в ориентации на поиск главного смысла 
своей жизни). 
В итоге такая фрагментарность порождает ситуации, когда психолог, 
во-первых, пытается оправдать для себя свой профессиональный 
примитивизм (выражающийся в сознательном уходе от более сложных 
профессиональных проблем и формированием фрагментарного человека, но 
не целостной личности) и, во-вторых, неизбежно превращает самого себя во 
фрагментарную личность. Важная черта такой фрагментарной личности 
проявляется в том, что она лишена главной идеи (смысла, ценности) своей 










человека нет такой ведущей ценности, его легко можно «купить с 
потрохами» — по частям. 
Главная опасность формирования профессиональных деструкции в 
том, что развиваются они достаточно медленно, а значит, и незаметно. 
Это не только затрудняет их своевременное распознавание и принятие каких-
то контрмер, но и создает ситуацию, когда психолог, опять же «постепенно», 
начинает привыкать к этим своим негативным тенденциям в развитии и 
деструкции становится неотъемлемой частью его личности. 
Вероятно, важнейшим условием профилактики профессиональных 
деструкции в работе психолога могло бы стать развитие представлений о 
своих профессиональных и жизненных перспективах. Когда у человека (и у 
психолога в том числе) есть оптимистичная значительная (не мелкая, не 
обывательская) жизненная цель (мечта), то многие проблемы уходят как бы 
на второй план. 
 
РАЗДЕЛ 8 
ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вопросы: 
1. Система «человек-машина-среда» (СЧМС). Общая характеристика.  
Классификация СЧМС.  Показатели качества СЧМС. 
2. Особенности операторской деятельности.  Понятие «операторская 
деятельность».  Классификация видов операторской деятельности.  
Факторы, влияющие на операторскую деятельность. 
3. Человек-оператор в СЧМС.  Этапы деятельности человека-оператора.  
Возможности и функции человека и машины в СЧМС. 
4. Структура операторской деятельности.  Информационная модель.  
Концептуальная модель.  Психическая регуляция операторской 
деятельности. 
5. Средства операторской деятельности.  Средства отображения 
информации.  Органы управления.  Рабочее место человека-оператора. 
Литература:  
1. Вайнштейн Л.А. Эргономика: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 
БГУ, 2009. – 215с. 
2. Зинченко В.П. Основы эргономики: уч. пособие / В.П. Зинченко, В.М.  
Мунипов. – М.: МГУ, 1979. – 379с.  
3. Пряжников Н.С.  Психология труда и человеческого достоинства / Н.С. 
Пряжников, Е.Ю. Пряжникова. - М: Академия, 2001. 
1. Система «человек-машина-среда» (СЧМС).  Общая характеристика.  
Классификация СЧМС.  Показатели качества СЧМС. 
Система «человек—машина—среда» состоит из: человека-оператора 
(группы операторов), машины (технических устройств, орудий труда), 
посредством которой оператор осуществляет трудовую деятельность, среды 










Человек-оператор определяется как человек, осуществляющий 
трудовую деятельность, основу которой составляет взаимодействие с 
предметом труда, машиной и внешней средой посредством информационных 
систем (моделей) и органов управления. 
Основу классификации СЧМС составляют четыре группы признаков:  
1. целевое назначение системы,  
2. характеристики человеческого звена,  
3. тип и структура машинного звена  
4. тип взаимодействия компонентов системы. 
По целевому назначению можно выделить следующие классы систем: 
управляющие (задачей человека является управление машиной — 
автомобилем, самолетом, прокатным станом и др.); 
обслуживающие, к которым относятся контрольно-измерительные и 
ремонтные системы (задачей человека является контроль состояния техники, 
поиск неисправностей и их устранение); 
обучающие, например тренажеры и имитаторы (обеспечивают 
выработку у человека определенных навыков); 
информационные — локационные и информационно-поисковые 
системы (обеспечивают поиск, накопление и получение необходимой 
человеку информации); 
исследовательские — информационно-экспертные системы, 
моделирующие стенды, измерительные приборы (используются при анализе 
тех или иных явлений, при поиске новой информации). 
По характеристикам человеческого звена СЧМС делятся на: 
моносистемы (в их состав входит один человек и одно или несколько 
технических устройств)  
полисистемы (состоят из коллектива операторов, взаимодействующих с 
комплексом технических устройств), 
По характеристикам машинного звена можно выделить: 
инструментальные системы (в их состав в качестве технических 
устройств входят инструменты и приборы); 
простые системы (включают стационарное и нестационарное 
техническое устройство и человека, использующего эти устройства); 
сложные системы, например вычислительный комплекс (включают 
помимо человека совокупность технологически связанных, но различных по 
своему функциональному назначению устройств и машин для получения 
единого продукта); 
системотехнические комплексы (наиболее сложные СЧМС с 
коллективом операторов, участвующим в использовании этих систем, и не 
полностью определенными связями). 
По типу функциональных связей человека и машины СЧМС 
подразделяются на: 
 системы непрерывного взаимодействия, в которых человек ведет 
постоянный контроль и управление движущимся объектом или 










 системы эпизодического взаимодействия, в которых контроль и 
управление осуществляются регулярно («оператор—ЭВМ») или 
вероятностно («оператор — система целенаправленного контроля», 
«наладчик—станок»). 
Любая СЧМС должна обладать заданными свойствами, которые 
закладываются в нее при проектировании и реализуются в процессе 
эксплуатации. Под свойствами СЧМС понимаются ее объективные 
особенности, проявляющиеся в процессе эксплуатации. Количественные 
характеристики того или иного свойства называются показателями качества 
СЧМС.  
Существует ряд показателей качества, влияющих на деятельность 
человека в СЧМС и в то же время зависящих от его деятельности: 
1. Быстродействие (время регулирования) — определяется временем 
прохождения информации по замкнутому контуру СЧМС: 
2. Надежность — характеризует безошибочность (правильность) 
решения стоящих перед СЧМС задач. Оценивается вероятностью 
правильного решения задачи. 
3. Точность работы оператора — определяется степенью отклонения 
некоторого параметра, регулируемого или измеряемого оператором, от 
заданного или номинального значения. Количественно точность работы 
оценивается величиной погрешности, с которой оператор измеряет, 
устанавливает или регулирует данный параметр: 
4.Своевременность решения задачи СЧМС — оценивается 
вероятностью того, что задача будет решена за время, не превышающее 
допустимое: 
5. Безопасность труда человека в СЧМС — оценивается вероятностью 
безопасной работы: 
6. Степень автоматизации СЧМС — характеризует относительное 
количество информации, перерабатываемой автоматическими устройствами: 
Большое значение при анализе и оценке СЧМС имеют эргономические 
показатели — эргономичность системы, ее управляемость, обслуживаемость, 
освояемость и обитаемость. Они учитывают совокупность специфических 
свойств СЧМС, обеспечивающих возможность осуществления в ней 
эффективной деятельности оператора (группы операторов).  
 
2. Особенности операторской деятельности.  Понятие «операторская 
деятельность». Классификация видов операторской деятельности.  
Факторы, влияющие на операторскую деятельность. 
 Современные системы управления производством, техникой, людьми 
можно условно разделить на два класса: организационные и 
технологические. В системах первого класса человек, используя 
технические средства для подготовки и выработки решений, управляет 
коллективами людей, т.е. занимается управленческой деятельностью.  
В технологических же системах человек осуществляет операторскую 










явлениями внешнего мира и управлении ими через информационные 
системы и средства управления. 
В зависимости от преобладания того или иного психического процесса 
можно выделить следующие виды операторской деятельности: сенсорно-
перцептивный, моторный, интеллектуальный.  
Основное содержание первого вида заключается в получении и 
первичной оценке информации (операторы-наблюдатели, контролеры), 
второго вида — в выполнении исполнительских действий (телеграфист, 
наборщик), третьего вида — в принятии решения, логической обработке 
информации, производстве вычислений (диспетчеры, операторы ЭВМ). 
В зависимости от величины временного промежутка от получения 
оператором информации до выполнения им соответствующего 
управляющего действия можно различать деятельность с немедленным 
обслуживанием и деятельность с отсроченным обслуживанием. 
Типы операторской деятельности 
В зависимости от основных функций, выполняемых оператором, и 
удельным весом образного, понятийного и сенсомоторного компонентов, 
включенных в деятельность, различают несколько типов операторской 
деятельности: 
- оператор-технолог — работает в основном в режиме немедленного 
обслуживания, совершает преимущественно исполнительские действия по 
предписанным программам; 
- оператор-манипулятор — осуществляет функции сенсомоторной 
регуляции деятельности с элементами понятийного и образного мышления; 
- оператор-наблюдатель — основное содержание деятельности связано 
с информационным поиском и контролем, использованием оперативных и 
эталонных образов ситуаций; 
-оператор-исследователь — деятельность характеризуется 
использованием аппарата понятийного мышления и опыта, заложенных в 
концептуальных моделях, а также в процессах преобразования информации; 
-оператор-руководитель — осуществляет как непосредственное 
управление людьми, так и опосредованное (через технические средства и 
каналы связи); наибольшую роль в обеспечении деятельности играет 
функция оперативного мышления. 
При изучении операторской деятельности особое внимание уделяется 
выявлению и классификации факторов, влияющих на ее эффективность. Все 
факторы делятся на индивидуальные (субъектные, личные) и групповые 
(объектные). 
Индивидуальный (личный) фактор — это совокупность особенностей 
конкретного человека (субъекта), которые могут оказывать влияние на 
уровень эффективности и надежности его трудовой деятельности. Причиной 
нарушения эффективности деятельности может быть проявление либо 











Групповым фактором называется совокупность особенностей и 
возможностей человека, присущих всем операторам конкретного класса 
СЧМС и определяющих эргономические свойства системы. Эргономические 
свойства СЧМС и отдельных ее компонентов не сводятся к отдельным 
характеристикам человека, машины и среды — они проявляются во время 
взаимодействия человека и технической системы при решении определенных 
задач. Эти свойства относят к виртуальной реальности с ее характеристиками 
порожденности (спроектированности), актуальности и интерактивности. Они 
отражают степень реализации в конкретной операторской деятельности (в ее 
средствах, содержании, условиях, организации и субъекте) требований к про-
фессионально важным для операторской деятельности качествам человека 
(психологическим, физиологическим и др.), которые и определяют 
эффективность и надежность этой деятельности. 
 
3. Человек-оператор в СЧМС.  Этапы деятельности человека-оператора.  
Возможности и функции человека и машины в СЧМС. 
В системе «человек—машина—среда» человек является центральным 
звеном системы управления, и его деятельность может быть представлена в 
виде последовательности четырех основных этапов: прием информации,  
оценка и переработка информации, принятие решения и реализация 
принятого решения.  
Первые два этапа иногда называют получением и преобразованием 

















выделение объекта из 
фона. Различение — 
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рабочего места и т. д. 
Человек по своим возможностям превосходит машину в творческих 
компонентах деятельности, в задачах с неопределенным содержанием и 
исходом, в адаптации к изменяющимся условиям труда и т. д.  
Машина имеет неоспоримые преимущества в быстродействии и точности 
при выполнении математических расчетов, в хранении в памяти большого 
объема информации и оперативности ее воспроизведения, в скорости 
выполнения операций по заданному алгоритму и т. д. 
 
4. Структура операторской деятельности.  Информационная модель.  
Концептуальная модель. 
При решении задач управления СЧМС человек-оператор не имеет 
возможности непосредственно наблюдать за управляемым объектом, — он 
должен пользоваться сигналами, поступающими по каналам связи 
технических устройств и несущими информацию о состоянии объекта 
управления. 
Информационная модель — это организованное по определенным правилам 
множество сигналов о состоянии управляемого объекта, рабочей среды и 
способов воздействия на них, необходимое для выполнения операторских 
задач. Информационная модель замещает в представлениях человека-
оператора реальные процессы в управляемом объекте. Материальной 
основой информационной модели являются индикаторы, сигнализаторы, 
табло, дисплеи и другие средства отображения информации (СОИ). 
Работа человека-оператора с информационной моделью характеризуется 
следующими основными особенностями: 
1) соотнесение сведений, полученных с СОИ, с реальными параметрами, 
которые отображают эти средства, и интеграция этих сведений в единый 
образ; 
2) декодирование полученной приборной информации в процессе 
соотнесения показаний прибора с реальным параметром состояния объекта; 
3) реконструкция скрытой информации об управляемом объекте, не 
получившей отражения в этой модели, производится на основе знаний и 
суждений о характере динамической взаимосвязи между его параметрами; 
4) предвидение изменений состояния управляемого объекта и 
соответствующих изменений в информационной модели на основе знания 
характера динамической взаимосвязи между параметрами объекта и по 
текущим данным модели; 
5) экстраполирование возможных изменений параметров управляемого 
объекта в условиях возникновения помех при отображении информации на 
основе анализа характера взаимосвязи и взаимозависимости между 










Информационная модель является основным средством, организующим 
деятельность человека-оператора. Поэтому проблема разработки и создания 
информационной модели является центральной в инженерной психологии. 
На основе оценки информации, воспринятой с информационной модели, 
знаний, опыта и способности предвидеть ход событий у человека-оператора 
возникает комплекс взаимосвязанных сведений, формируется целостное 
представление о содержании и процессах выполняемой деятельности, 
состоянии управляемого объекта и рабочей среды, или концептуальная 
модель. 
В концептуальную модель входят образы существующей ситуации, 
представления о ней из прошлого опыта, образы прогнозируемой ситуации, а 
также программы преобразования настоящей ситуации в прогнозируемую. 
Концептуальная модель дает человеку-оператору возможность предвидеть 
развитие обстановки, заранее выбрать нужную программу действий, 
распределить во времени свои психофизиологические ресурсы, т. е. работать 
осмысленно, рационально и эффективно. Значение концептуальной модели 
для обеспечения успешной операторской деятельности отчетливо 
проявляется в проблемных ситуациях, для которых характерна 
нестандартность возникающих задач, воздействие фактора неожиданности, 
высокая интенсивность сигналов, поступающих к оператору. 
 
5. Средства операторской деятельности.  Средства отображения 
информации.  Органы управления.  Рабочее место человека-оператора. 
Деятельность человека-оператора в СЧМС осуществляется с помощью 
средств отображения информации (СОИ) и органов управления (ОУ), 
которые совместно со вспомогательным оборудованием образуют его 
рабочее место. 
Средства отображения информации — это элементы рабочего места 
оператора, предназначенные для формирования информационной модели 
управляемого объекта путем предъявления оператору сигналов о текущих 
параметрах управляемого объекта, показателях окружающей среды, 
состоянии каналов связи и вспомогательных устройств и т. п.  
Посредством визуальных СОИ передается основная часть информации 
— до 90 %. Однако иногда более целесообразным является применение 
акустических сигналов, а именно: если информация, подлежащая обработке, 
простая, краткая и требует немедленной реакции; если применение 
визуальной информации ограничено вследствие информационной перегрузки 
оператора или особых условий его работы (необходимость перемещений 
оператора, низкая или очень большая освещенность и т. п.); если необходима 
или желательна голосовая связь и т. д. 
Командные СОИ отображают цель управления и дают сведения о 
необходимых действиях для ее достижения, информируют о степени 
отклонения управляемого процесса от заданных значений;  
ситуационные индикаторы отображают, главным образом, сигналы о 









в абстрактных СОИ сигналы передаются в виде символов (цифры, 
буквы, геометрические фигуры и др.), отображающих в закодированном виде 
состояние объекта;  
в изобразительных СОИ передача сигналов осуществляется с 
помощью изображений. 
СОИ для контрольного (проверочного) считывания служат для решения 
альтернативных задач (типа «да—нет», «работает — не работает»); 
индикаторы качественного чтения дают информацию о направлении 
изменения управляемого параметра, индикаторы количественного чтения — 
о числовых значениях состояния объекта.  
В СОИ интегрального типа информация выдается в обобщенном виде, а 
на детальных индикаторах отображается, как правило, одни параметр 
состояния объекта управления. 
Органы управления предназначаются для передачи управляющих 
воздействий от оператора к машине и их выполнения с заданной точностью и 
скоростью. Они представляют собой элементы рабочего места оператора, 
обеспечивающие ввод исполнительных команд в машину. 
Органы управления используются в СЧМС для:  
1) ввода командной цифровой и логической информации;  
2) установки требуемых режимов работы аппаратуры;  
3) регулировки различных параметров;  
4) вывода информации для контроля. 
В качестве ОУ используются кнопки, тумблеры, штурвалы, педали, 
рычаги и т. п., а также технические устройства речевого управления, которые 
обеспечивают ввод в машину команд, подаваемых голосом. 
ОУ могут приводиться в движение с помощью рук или ног оператора. 
Ручное управление предпочтительнее, когда требуется высокая точность и 
скорость установки органов управления в определенное положение и нет 
необходимости в непрерывном или продолжительном приложении большого 
усилия. 
Рабочее место человека-оператора — место в СЧМС, оснащенное 
средствами отображения информации, органами управления и 
вспомогательным оборудованием, где осуществляется его трудовая 
деятельность. 
Рабочие места классифицируются: в зависимости от количества 
одновременно работающих операторов — индивидуальные и коллективные; 
по характеру выполняемых человеком операций — автоматизированные, 
механизированные и для выполнения преимущественно ручных операций; по 
степени специализации — универсальные, специализированные, 
специальные; в зависимости от рабочей позы — работа сидя, стоя, с 
перемещением. 
Рабочее место включает в себя информационное и моторное поля. 
Информационным полем называется пространство рабочего места человека-
оператора с размещенными средствами отображения информации и другими 










поле — это пространство рабочего места человека-оператора с 
размещенными органами управления, в котором осуществляются 
двигательные действия оператора по управлению СЧМС. 
Размеры и конфигурация информационного и моторного полей 
определяются сенсорными, антропометрическими и биомеханическими 
характеристиками человека. 
Обычно СОИ и ОУ используются совместно, поэтому индикатор и 
связанный с ним орган управления рассматриваются как функциональный 















































ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
ТЕМА: Введение в психологию труда и эргономику 
1. Представления о труде в древности и в эпоху феодализма. 
2. История зарубежной психологии труда. 
3. Психология труда в России в 20—30-е гг. XX в. 
4. История развития психологии труда в России с 1960г. XX в. 
5. Российская психология труда в годы ВОВ и в послевоенные годы. 
6. Психотехника и ее кризис. 
7. История развития психологии труда в Республике Беларусь. 
 
ТЕМА: Сущность трудовой деятельности человека 
1. Житейские и философские представления о труде. 
2. Труд как важнейший производственный фактор. 
3. Социальная сущность труда. 
4. Физиологическая сущность труда. 
5. Психологическая сущность труда. 
6. Проблема субъективной значимости, удовлетворенности трудом и 
трудовой мотивации. 
7. Классификация трудовой деятельности. 
8. Научно-технический прогресс, развитие техники и изменение 
содержание труда человека. 
 
ТЕМА: Психологические основы профессионального развития личности 
1. Периодизации профессионального становления субъекта труда. 
2. Кризисы профессионального развития субъекта труда. 
3. Профессиональная пригодность как категория системы «человек–
профессия». 
4. Специфика профориентационной помощи на разных этапах развития 
субъекта профессионального самоопределения. 
5. Общая характеристика активизирующих профориентационных 
методов. 
6. Профессиональный психологический отбор. 
7. Профессионально важные качества (ПВК) и способности. 
 
ТЕМА: Психологические основы профессиоведения 
1. Соотношение понятий: профориентация и профконсультация, 
профессиональное и личностное самоопределение, карьера и 
профессиональный выбор. 
2. Необходимость профессионального отбора в разные профессии. 
3. Гендерные аспекты профессиональной деятельности. 
 










1. Общая характеристика функциональных состояний (показатели, 
формирование, структура и классификация и т. д.). 
2. Характеристика состояния монотонии.  
3. Характеристика состояния психического пресыщения. 
4. Психологическая готовность к деятельности. 
5. Готовность к деятельности и адаптация.  Факторы адаптации. 
Дезадаптация. 
6. Проявление профессиональной деформации у представителей 
различных профессий. 
7. Синдром профессионального выгорания. 
 
   ТЕМА: Психология безопасности в труде и деятельность в 
экстремальных условиях 
1. Методы изучения и анализа несчастных случаев и аварий.  
2. Психологические способы профилактики производственного 
травматизма и аварийности. 
3. 3.Психодиагностика пригодности человека к деятельности в особых и 
экстремальных условия 
 
 ТЕМА: Профессиональная деятельность практического психолога 
1. Личность практического психолога.  
2. Индивидуальный стиль деятельности практического психолога.  
3. «Кризисы-разочарования» в деятельности практического психолога. 
4. Знания, умения, навыки и профессиональная позиция практического 
психолога. 
5.  Профессиональная психологическая культура практического 
психолога.  
6. Культура речи практического психолога. 
7. Формирование негативных качеств практического психолога. 
ТЕМА: «Эргономическая организация профессиональной деятельности 
1. Эргономика как научная и проектная дисциплина.  
2. Система «человек-машина-среда» (СЧМС): состав и общие 
особенности. Классификация «СЧМС» и особенности отдельных групп 
«СЧМС».  
3. Функциональные характеристики человека и машины. Адаптация 
человека и техники. 
4. Деятельность человека-оператора в СЧМС. Основные особенности 
операторской деятельности.  
5. Психическая регуляция деятельности человека-оператора в СЧМС. 
Эффективность операторской деятельности. 
6. Понятие об эргономичности «СЧМС». Эргономические свойства и 
показатели. 
7. Эргономические требования к средствам отображения информации. 










УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
ПЛАН УСРС 
 
Тема 1.1 Методологические основы психологии труда и эргономики. 
Введение в психологию труда и эргономику. 
Создание структурно-логических схем.     Литература: основная: № 
1,2,4,6,7; дополнительная: № 15,16,23,2 
Форма контроля: аналитический отчет. 
 
Тема 3. 1 Личность и профессия. 
Аналитический обзор книги Пряжникова  Н.С. «Методы активизации 
профессионального и личностного самоопределения».Литература: 
Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 
самоопределения: Уч. метод. пособие. – М.: «МОДЭК», 2002. 400с.  
 Форма контроля: конспект. 
 
Тема 3.2 Профессиональное самоопределение субъекта труда 
Активизирующие профориентационные методы. 
Разработка программы обучающего семинара. Литература: основная: 
№ 3,6,7,8;дополнительная: № 1,3,7,10,19,20,22 
Форма контроля: аналитический отчет. 
 
Тема 5.2  Приёмы управления функциональными состояниями. 
Современные психологические подходы к анализу профессионального 
стресса (экологический подход к изучению стресса,  трансактный подход к 
изучению стресса, регуляторный подход к изучению стресса). Литература: 
Основная: № 1,5,9;Дополнительная: № 2,3,4,5,6,11,12 
Форма контроля: реферат, аналитический отчет 
 
Тема 7.2 Профессиональная компетентность и профессиональные 
деструкции практического психолога. Профессиональная деятельность 
практического психолога. 
Конспект  5 статей из научных периодических изданий, не ранее чем 
2005 года издания по проблеме деятельности практического психолога. 
Форма контроля: конспект. 
 
Тема 8.2 Система «человек-машина-среда» (СЧМС). 
Психофизиологический базис операторской деятельности 
Рефераты по темам: 
1. Приём и первичная обработка информации оператором  
2. Характеристики зрительного анализатора  
3. Характеристики слухового анализатора  
4. Другие анализаторы и взаимодействие анализаторных систем 











РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
- устный опрос во время семинарских занятий; 
- написание рефератов по предложенной тематике; 
- подготовка докладов и эссе; 
- конспектирование первоисточников; 
- составление глоссария по темам; 
- участие в моделировании и анализе проблемных ситуаций; 






ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
1. Предмет и задачи психологии труда.  
2. Место психологии труда и эргономики в системе наук. 
3. История становления и развития психологии труда в зарубежной 
психологии.  
4. История становления и развития психологии труда в России. 
5. История развития психологии труда в Республике Беларусь. 
6. Методы исследования психологии труда.  
7. Специфические методы исследования психологии труда.  
8. Понятие о труде и трудовой деятельности. 
9. Социальная сущность труда. 
10. Физиологическая сущность труда. 
11. Психологическая сущность труда. 
12. Психологические признаки труда (по Климову Е.А.). 
13. Психологические регуляторы труда (по Климову Е.А.). 
14. Структура трудовой деятельности. 
15. Прогрессивная стадия профессионального развития личности. 
16. Регрессивная стадия профессионального развития личности. 
17. Профессиональная деформация субъекта труда. 
18. «Трудоголизм» – как профессиональная деформация субъекта труда. 
19. Феномен профессионального выгорания.  
20. Этапы становления личности как субъекта труда (Климов Е.А., Зеер 
Э.Ф., Д. Сьюпер). 
21. Кризисы профессионального становления субъекта труда. 
22. Психологическое сопровождение субъекта труда в кризисах 
профессионального становления. 










24. Специфика профориентационной помощи на разных этапах 
профессионального развития субъекта. 
25. Профессионально-важные качества (ПВК). 
26. Профессионально-значимые свойства субъекта труда. 
27. Индивидуальный стиль деятельности (ИСД). 
28. Классификационные признаки трудовой деятельности. 
29. Классификация профессий (Е.А. Климов, Дж. Холланд).  
30. Профессиограмма и психограмма. Принципы и методы составления.  
31. Утомление: понятие, причины, типы и виды утомления. 
32. Состояние монотонии. Состояние пресыщения в труде. 
33. Профессиональный стресс: понятие, причины, виды, реакции на стресс. 
34. Работоспособность субъекта труда. Динамика работоспособности. 
35. Методы и средства управления функциональными состояниями. 
36. Факторы профессиональной пригодности практического психолога. 
37. Профессиональная компетентность практического психолога. 
38. Противопоказания к деятельности практического психолога. 
39. Модель деятельности практического психолога (Е. Аллен, Г.С. 
Абрамова). 
40. Этапы профессионального развития практического психолога.  
41. Профессиональные деструкции в деятельности практического психолога. 
42. Предмет и задачи эргономики.  
43. Методы исследования эргономики.  
44. «СЧМС»: общая характеристика.  
45. Эргономичность системы «СЧМС»: понятие, свойства и показатели. 
46. Классификация «СЧМС».  
47. Рабочее место человека-оператора: понятие, состав, классификация. 
48. Рабочие позы человека-оператора в «СЧМС».  
49. Эргономические требования к рабочему месту человека-оператора в 
«СЧМС».  
50. Человек-оператор в «СЧМС»: этапы деятельности человека-оператора. 
51. Структура операторской деятельности: информационная и 
концептуальная модели. 
52. Эргономическое проектирование деятельности человека-оператора в 
«СЧМС». 
53. Средства отображения информации: назначение и классификация. 
54. Эргономические требования к средствам отображения информации в 
«СЧМС». 
55. Органы управления в «СЧМС». 
56. Эргономические требования к органам управления в «СЧМС». 
57. Научные подходы проектирования «СЧМС» (машиноцентрический, 
антропоцентрический, системно-технический, человеко-
ориентированный, системный).  
58. Распределение функций между человеком и машиной в «СЧМС». 
59. Показатели качества «СЧМС». 










КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭКЗАМЕНЕ 
10 (десять) баллов - зачтено: 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной дисциплины «Психология труда, эргономика», по основным 
вопросам, выходящим за ее пределы; 
 точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы; 
 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 
 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 
 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; 
 умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях современной психологии труда и эргономики и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 
 творческая самостоятельная работа на семинарских, активное 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 
 
9 (девять) баллов - зачтено: 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы дисциплины «Психология труда, эргономика»; 
 точное использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 
 владение инструментарием учебной дисциплины «Психология труда, 
эргономика», умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине; 
 полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины «Психология труда, 
эргономика»; 
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
современной психологии труда и эргономики и давать им 
аналитическую оценку; 
 систематическая, активная самостоятельная работа на практических, 
лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, 











8 (восемь) баллов - зачтено: 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 
вопросам в объеме учебной программы по дисциплине дисциплины 
«Психология труда, эргономика»; 
 использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
 владение инструментарием учебной дисциплины «Психология труда, 
эргономика» (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;  
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; 
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
современной психологии труда и эргономики, и давать им 
аналитическую оценку; 
 активная самостоятельная работа на семинарских, лабораторных 
занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 
 
7 (семь) баллов - зачтено: 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы дисциплины «Психология труда, эргономика»; 
 использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 
 владение инструментарием учебной дисциплины «Психология труда, 
эргономика», умение его использовать в постановке и решении научных 
и профессиональных задач; 
 свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы 
дисциплины «Психология труда, эргономика»; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины «Психология труда, эргономика»; 
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
современной психологии труда и эргономики и давать им 
аналитическую оценку; 
 самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 
 










 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы дисциплины «Психология труда, эргономика»; 
 использование необходимой научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы; 
 владение инструментарием учебной дисциплины «Психология труда, 
эргономика», умение его использовать в решении учебных и 
профессиональных задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы дисциплины «Психология труда, эргономика»; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины «Психология труда, эргономика»; 
 умение ориентироваться в базовых теориях, направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им оценку; 
 активная самостоятельная работа на семинарских, лабораторных 
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 
 
5 (пять) баллов - зачтено: 
 достаточные знания в объеме учебной программы дисциплины 
«Психология труда, эргономика»; 
 использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении учебных задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы по дисциплине «Психология труда, эргономика»; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины «Психология труда, эргономика»; 
 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
по психологии труда и эргономики и давать им сравнительную оценку; 
 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения заданий. 
 
4 (четыре) балла - зачтено: 
 достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 
высшего образования; 
  усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины «Психология труда, эргономика»; 
 использование научной терминологии, умение делать выводы без 
существенных ошибок; 
 владение инструментарием учебной дисциплины, умение  его 










 умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 
задачи; 
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине «Психология труда, 
эргономика» и давать им оценку; 
 работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных 
занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
 
3 (три) балла - не зачтено: 
 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта высшего образования;  
 знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины «Психология труда, эргономика»; 
 использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными логическими ошибками; 
 слабое владение инструментарием учебной дисциплины «Психология 
труда, эргономика», некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач; 
 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях изучаемой дисциплины; 
 пассивность на семинарских и лабораторных занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий. 
 
2 (два) балла - не зачтено: 
 фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 
образования; 
 знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины «Психология труда, эргономика»; 
 неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых логических ошибок; 
 пассивность на семинарских и лабораторных занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий. 
 
1 (один) балл - не зачтено: 
отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного стандарта 






















4. Вайнштейн Л.А. Психология труда: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
 
(основание: Инструкция по оформлению диссертации, автореферата и 
публикаций по теме диссертации (в редакции постановления Высшей 





Один, два или три 
автора 
Котаў, А.I. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / A.I. Котаў. – 2-е выд. – 
Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 
Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт, В.А. Шотт. – Минск : 
Асар, 2004. – 525 с. 
Чикатуева, Л.А. Маркетинг : учеб. пособие / Л.А. Чикатуева,  
Н.В. Третьякова ; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 413 с. 
Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации / 
А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская ; под ред. А.Е. Дайнеко. – Минск : 
Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с. 
Четыре и более авторов 
 
Культурология : учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.] ; под общ. ред. С.В. 
Лапиной. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 495 с. 
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ГЛОСАРИЙ ПО ПСИХОЛОГИИ ТРУДА 
 
Анализ работы персонала — совокупность процедур сбора и анализа 
информации о содержании, об условиях работы и требованиях, 
предъявляемых к работникам. В результате таких процедур выявляются 
функциональные обязанности и квалификационные требования к 
работникам. 
Деятельность — система целенаправленной активности субъекта, 
включенная в общественные отношения; процесс, в котором происходит 
взаимный переход между полюсами «субъект-объект». Основной ее 
характеристикой является предметность. 
Должность — наименее объективно и документально фиксируемое 
проявление профессии. Должность может отождествляться с квалификацией 
(«младший научный сотрудник»), с временными обязанностями (п. о. 
заведующего, руководитель проекта), с профессией в целом (психолог в 
организации). 
Задачи психологии труда — состоят в научном изучении процессов 
труда и организации практической помощи человеку как субъекту 
деятельности (профессиональная ориентация, обучение, адаптация, развитие 
профессионализма, профилактика профессиональных деструкции и др.), в 
целом — построение оптимальной по мотивации и содержательной 
насыщенности труда как важнейшей формы социальной активности 
человека, позволяющей не только достигать высокой эффективности 
деятельности, но и способствующей удовлетворенности жизнью в целом. 
Законы — открытые устойчивые связи между явлениями 
действительности, позволяющие нх описывать, объяснять и предсказывать. 
Законы формулируются в рамках определенной теории. Научные 
предположения относительно этих свойств и связей и называют гипотезами. 
Индивид (от лат. individuum — неделимое) — 1) человек как 
единичное природное существо, представитель вида Homo sapiens, продукт 
онтогенетического и филогенетического развития, единство врожденного и 
приобретенного, носитель индивидуально своеобразных черт (задатки, 
влечения и т. д.); 2) отдельный представитель человеческой общности; 
выходящее за рамки своей природной (биологической) ограниченности 
социальное существо, использующее орудия, знаки и через них 
овладевающее собственным поведением и психическими процессами. Оба 
значения термина «индивид» взаимосвязаны и описывают человека в аспекте 
его отдельности и обособленности. Наиболее общие характеристики 
индивида: целостность психофизиологической организации; устойчивость во 
взаимодействии с окружающим миром; активность. 
Индивидуальный стиль деятельности — индивидуально-
своеобразная система психологических средств, к которым сознательно или 










(согласования) своей индивидуальности с предметными, внешними 
условиями деятельности. 
Инженерная психология — научная дисциплина, изучающая 
объективные закономерности процессов информационного взаимодействия 
человека и техники с целью использования их в практике проектирования, 
создания и эксплуатации систем «человек-машина». 
Карьера в широком смысле — осознанная социальная позиция и 
поведение индивида, связанные с его профессиональной деятельностью. 
Карьера в узком смысле — фактическая последовательность занимаемых 
субъектом профессиональной деятельности должностей. 
Квалификация — уровень развития специальных способностей 
субъекта (работника), позволяющий ему выполнять трудовые функции 
определенной степени сложности в определенном профессиональном труде. 
Квалификация определяется объемом теоретических знаний, практических 
знаний, навыков, умений, которыми владеет работник н которые являются 
его важнейшей социально-экономической характеристикой. Квалификация 
есть отражение уровня профессионального мастерства субъекта. Различают 
формальную квалификацию, выраженную в официально фиксированных 
разрядах, классах, званиях, категориях и т. п., и реальную кв&ппфикацию — 
уровень мастерства, который человек действительно может проявлять. 
Квалификационные требования — перечень знаний, навыков, 
умений, которыми должен обладать работник для успешного выполнения 
работы. 
Компетентность — знания, образованность, способности, 
профессиональная подготовленность, обеспечивающие глубокое знание дела, 
существа выполняемой работы, сложных связей явлений и процессов, 
возможных способов и средств достижения целей, возможность 
комплексного подхода к выполнению служебных обязанностей. 
Матрица профессионального поведения человека — особенности 
поведения и деятельности субъекта, детерминированные системой 
профессиональных критериев (ценностей, предпочтений), выходящие за 
границы и «снимающие» детерминации других поведенческих матриц 
(нормативной этики, правовых и межличностных отношений и др.). 
Объект психологии труда — труд как социальная активность 
человека в качестве субъекта трудовой деятельности. 
Обучение персонала — процесс изменения пли приобретения 
работниками новых знаний, умений, навыков. 
Обязанности субъекта труда — отображение трудовых функций в 
нормативных документах (инструкциях, предписаниях). 
Организация рабочего места — серия мероприятий по его 
оснащению средствами и предметами труда и их размещению в 
определенном порядке. Различают автоматизированные рабочие места, 
механизированные, индивидуальные, групповые. 
Ориентация — спланированное ознакомление новых работников с 










Оценка персонала — процесс определения эффективности 
деятельности сотрудников на конкретных рабочих местах, направленный на 
достижение целей организации. 
Потенциал — система всех проявляющихся в профессиональной 
деятельности социально полезных способностей, как актуализированных, так 
и резервных. Потенциал человека выходит за рамки чисто прагматического 
соответствия работника требованиям, предъявляемым к нему в определенной 
сфере деятельности, привнося в его содержание нравственные, 
гуманистические начала. Профессионал должен не только соответствовать 
требованиям своей деятельности, но и предвидеть ее последствия и нести за 
них личную ответственность. 
Предмет психологии труда — это процессы, психологические факты 
и закономерности, порождаемые трудовой деятельностью человека, его 
развитием и функционированием в качестве индивида, субъекта, личности, 
индивидуальности. 
Предмет труда — система свойств и взаимоотношений объектов, 
субъектов, явлений, процессов, которыми человек должен практически или 
мысленно оперировать на определенном трудовом посту. Предмет труда и 
исходные материалы наиболее четко фиксируются документами и 
традициями только в массовых профессиях, в профессиях, связанных с 
материальным производством. В ряде профессий предметом труда могут 
быть ситуации неопределенности, превентивные действия, исходная 
информация, эстетические впечатления и многое другое, четкая и 
однозначная формализация которого может быть объективно затруднена. 
Пространство деятельности — совокупность технологических н 
межличностных процессов, действий, актов взаимодействия субъектов, 
создающих новые условия деятельности наряду с узкопрофессионально-
технологическими и порождающих специфические феномены взаимной 
адаптации субъектов совместной деятельности (психологическая ниша, 
асимметрия восприятия, перераспределение трудовых функций в группе п 
др.). 
Профессионал в широком понимании — это субъект, имеющий 
высокие показатели профессиональной деятельности, профессиональный н 
социальный статус, динамически развивающуюся систему личностной и 
деятелыю-стной нормативной регуляции, постоянно нацеленный на 
саморазвитие и самосовершенствование, на новые личностные и 
профессиональные достижения, имеющие социально-позитивное значение. 
Профессионализм личности — качественная характеристика субъекта 
профессионального труда, отражающая высокий уровень развития 
профессионально важных качеств, акмеологических инвариантов 
профессионализма, адекватный уровень притязаний и ценностные 
ориентации, направленные на прогрессивное развитие личности. 
Профессиональная компетентность — главный когнитивный 
компонент подсистем профессионализма личности, сфера 










расширяющаяся система знаний, позволяющие выполнять 
профессиональную деятельность с высокой продуктивностью. Структура и 
содержание профессиональной компетентности во многом определяется 
спецификой трудовой деятельности. 
Профессиональная консультация — индивидуально 
ориентированная помощь в профессиональном самоопределении. 
Профессиональная ориентация — широкий, выходящий за рамки 
педагогики и психологии комплекс мер по оказанию помощи человеку в 
выборе профессии. 
Профессиональная пригодность является свойством метасистемы 
«человек-профессия» и определяется совокупностью индивидуальных 
особенностей и потенциалом человека, влияющих на успешность освоения 
какой-либо трудовой деятельности и эффективности ее выполнения, а также 
особенностями и потенциалом рабочих групп. 
Профессионально важные качества (ПВК) — способности человека 
к деятельности в широком смысле слова, выступающие в роли внутренних 
психологических характеристик субъекта, в которых выражаются внешние 
специфические воздействия факторов трудового процесса как форма 
профессиональных требований к человеку. В ПВК проявляются все основные 
характеристики структуры личности: мотивационно-потребностные, 
когнитивно-психомоторные, эмоционально-волевые. 
Профессиональный капитал (профессиональный потенциал) — часть 
способностей людей, которая непосредственно необходима и/или пригодна 
для выполнения профессиональных задач работника в организации 
(профессиональные знания, умения, навыки, профессиональный, жизненный 
опыт и т. п.). 
Профессиональное обучение — процесс овладения знаниями, 
умениями и навыками, позволяющими человеку квалифицированно 
выполнять определенные трудовые функции, успешно решать определенные 
трудовые задачи. 
Профессиональный опыт — это распрсдмеченная человеком область 
общественной практики (прежде всего одного из видов профессиональной 
деятельности) и представленная в субъективированных (профессия, 
специализация, специальность) и объективированных формах (должность, 
рабочее место). 
Профессиональный отбор — процесс практического выделения из 
имеющихся ка?1дидатов тех, которые способны в данных условиях 
обеспечивать наиболее эффективное выполнение возложенных па них задач. 
Задача отбора становится актуальной при наличии избытка претендентов, 
высокой стоимости профессиональной подготовки или когда деятельность 
предъявляет высокие требования к определенным психологическим 
особенностям человека (способность противостоять действию стрессогенных 
факторов, оперативно принимать ответственные решения и т. п.). Особый 










команду, при реальной или субъективной значимости для руководителя его 
безопасности и т. п. 
Профессия (от лат. professio — официально указанное занятие) — вид 
трудовой деятельности человека, который владеет комплексом 
теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате 
специальной подготовки п опыта работы. Наименование профессии 
определяется содержанием и характером работы или служебных функций, 
применяемыми орудиями или средствами труда. Многие профессии 
подразделяются на специальности. Профессия как группа родственных 
специальностей (профессия — врач, специальность — врач-терапевт, хурург, 
окулист; профессия — учитель, специальность — учитель географии, 
истории, математики) может быть представлена в шести основных аспектах 
социальных отношений, шести ее основных компонентах: 1) область 
приложения сил человека как субъекта труда, ограниченный вид трудовой 
деятельности; 2) общность людей, выполняющих определенные трудовые 
функции, имеющих общественно-полезный характер; 3) подготовленность 
(знания, умения, навыки, квалификация) человека, благодаря которой он 
способен выполнять соответствующие трудовые функции; 4) деятельность 
профессионала как процесс реализации трудовых функций, выполняемых 
профессионально; 5) деятельность, выполняемая за определенное 
вознаграждение; 6) деятельность, дающая человеку определенный 
социальный и общественный статус. 
Психология труда в узком смысле — комплекс научных дисциплин о 
труде как процессе функционирования и развития человека как отдельного 
индивида — субъекта труда; это комплекс дисциплин о теоретико-
методологических, психофизиологических и психологических основаниях 
труда, о психологических характеристиках конкретной профессиональной 
деятельности, о профессионально важных качествах отдельного индивида, 
профессиональных кризисах, деструкцпях, деформациях и заболеваниях, 
связанных с трудовой деятельностью. 
Психология труда в широком смысле — комплекс научных 
дисциплин о труде как культурном и социальной активности людей, 
совместно выступающих в качестве субъекта труда. 
Рабочее место — зона пространства деятельности (пространственно-
временная и личностно-субъективная), оснащенная необходимыми 
техническими средствами, характеризующаяся индивидуально-
психологическими критериями ее оптимальности, в которой совершается 
трудовая деятельность исполнителя или группы исполнителей, совместно 
выполняющих одну работу или операцию. Рабочее место — это трудовой 
пост, заданный и ограниченный совокупностью специфических условий; 
реальное пространство трудовой деятельности субъекта, определяемое 
конкретными физическими, организационными, социальными, 
психологическими, этическими и правовыми факторами, чаще 










Рабочие движения — психомоторные действия, входящие в трудовой 
процесс как его составляющие. 
Расстановка кадров по рабочим местам — процесс распределения 
человеческих ресурсов в масштабе организации в соответствии с ее 
актуальными задачами, перспективными целями, индивидуальными 
особенностями и подготовленностью субъектов. 
Ротация — способ управления персоналом, заключающийся в 
периодическом пли эпизодическом «горизонтальном» перемещении 
работников, частичном или полном изменении их трудовых функций, 
служебных обязанностей и прав без изменения положения в служебной 
иерархии. Ротация используется как для стимулирования трудовой 
активности работников, практической оценки их потенциала, так и для 
оперативного замещения вакантных должностей с целью решения 
актуальных задач организации. 
Специальность (от лат. species — род, вид) — вид занятий в рамках 
одной профессии, опирающийся па родственный вид дисциплин (например, 
профессия — врач, специальность— терапевт, педиатр; профессия — 
учитель, специальность — математика, физика); необходимая для общества и 
ограниченная вследствие разделения труда область приложения сил 
человека, позволяющая ему, с одной стороны, воплощать своп 
профессиональный потенциал, с другой — получать необходимые средства 
существования и возможности развития. 
Способности — свойство психологической функциональной системы 
обеспечивать достижение целей деятельности. Главными критериями 
способностей, отличающими их от других психологических образований, 
называют успешность деятельности, скорость и легкость овладения ею. 
Среди общих способностей различают интеллект, обучаемость, 
креативность. 
Средство труда — любая объективная реальность, позволяющая 
человеку взаимодействовать с предметом труда в соответствии с его целью. 
Стаж — продолжительность выполнения человеком определенной 
деятельности. 
Стили профессиональной деятельности — интегральные 
иерархические биполярные динамичные системы психологических средств 
осуществления трудовой деятельности, детерминированные 
индивидуальностью взаимодействующих субъектов и организацией среды 
пространства деятельности. 
Технологии — это: а) совокупность приемов преобразования предмета 
труда (сырья, информации, человеческих ресурсов) в конечные продукты и 
услуги; б) механизм деятельности организации но преобразованию предмета 
труда в результаты, являющиеся целью деятельности организации. 
Труд — сознательная деятельность людей, направленная на создание 
материальных и духовных благ, необходимых для удовлетворения 










«простые моменты»: 1) целесообразная деятельность, или сам труд; 2) 
предмет труда; 3) средства труда; 4) результаты труда. 
Основные черты труда человека: его опосредствующая роль в процессе 
обмена веществ между человеком и природой; его целесообразность; 
значение идеальной представленности результата, который предвосхищает 
трудовой акт; активизация всех познавательных процессов (ощущения, 
восприятия, памяти, мышления, представления, воображения) в 
планировании и осуществлении трудовой деятельности, а также волевых 
усилий, сформированной и формирующейся в процессе мотивационной и 
смысловой сферы. По мере усложнения техники и технологии роль этих 
процессов все более возрастает. Труд является основным источником 
формирования п проявления разнообразных чувств человека, которые во 
многом определяются степенью удовлетворенности трудом. 
Трудовой пост — ограниченная вследствие разделения труда и 
зафиксированная документально область приложения сил человека с целью 
создания социально ценного продукта (материальных вещей, информации, 
услуг, функционально, эстетически и социально полезных эффектов, 
упорядоченного протекания социальных процессов). 
Трудовые функции — любые процессы активности людей, 
упорядоченные в соответствии с целями и обстоятельствами их труда. 
Тяжесть труда — степень совокупности воздействия всех фактороп 
рабочей среды на здоровье человека и его работоспособность. Тяжесть труда 
характеризует физиологическую стоимость («цену») работы, т. е. степень 
функционального напряжения при выполнении любой работы. 
Управление человеческими ресурсами — планирование, 
организация и практическая работа с персоналом организации, 
ориентированная и предполагающая согласование текущих и перспективных 
целей н интересов людей и организации. 
Факторы гуманизации социальных отношений в организации — 
условия, значимо изменяющие содержание и формы труда человека. К ним 
относят: возрастание роли интеллектуальной составляющей в общественном 
производстве; повышение культурного уровня персонала; увеличение затрат 
на образование и профессиональную подготовку человека; расширение 
спектра возможностей для профессиональной самореализации личности; 
рост конкурентоспособности профессионалов; профессиональная 
мобильность человека; признание профессионального опыта человека одной 
из важнейших ценностей организации; развитие практики переманивания 
высококвалифицированных специалистов и др. 
Функциональные обязанности — изложенные в письменном виде 
задачи, обязанности и ответственность работника. 
Человеческие ресурсы (человеческий капитал, человеческий 
потенциал) — качество и ценность способностей сотрудников организации. 











ГЛОССАРИЙ ПО ЭРГОНОМИКЕ 
 
Эргономика (от греческого ergon - работа, nomos - закон) - это наука, 
изучающая человека или группу людей и их деятельность в условиях 
современного производства с целью оптимизации орудий и процесса труда.  
Система "человек - машина" (или "рабочая система") включает 
одного или большее число людей и производственное оборудование, 
используемое при выполнении задачи системы в рабочем пространстве, в 
среде на рабочем месте и в ситуациях, определяемых рабочими задачами.  
Рабочая среда (производственная среда) - это физические, 
химические, биологические, социальные и культурные факторы, 
совокупность которых составляет среду на рабочем месте. 
Комфортным называется состояние внешней среды, 
обеспечивающее оптимальную динамику работоспособности, хорошее 
самочувствие и сохранение здоровья работающего человека. 
Относительно дискомфортным называется состояние внешней 
среды на рабочем месте, которое при воздействии в течение определенного 
интервала времени обеспечивает заданную работоспособность и 
сохранение здоровья, но вызывает у человека неприятные субъективные 
ощущения и функциональные изменения, не выходящие за пределы 
нормы. 
Экстремальным называется состояние внешней среды на рабочем 
месте, которое приводит к снижению работоспособности человека и 
вызывает функциональные изменения, выходящие за пределы нормы, но 
не ведущие к патологическим нарушениям. 
Сверх экстремальным называется состояние внешней среды на 
рабочем месте, которое приводит к возникновению в организме человека 
патологических изменений (или невозможности выполнения работы). 
Прием информации - обнаружение сигналов, выделение из их 
совокупности наиболее значимых, их расшифровка и декодирование. На этом 
этапе информация приводится к виду пригодному для оценки и принятия 
решения.  
Оценка и переработка информации – осуществляется сопоставление 
заданных и текущих режимов работы системы, производится анализ и 
обобщение информации, выделяются критические объекты и ситуации и на 
основании заранее известных критериев важности и срочности определяется 
очередность обработки информации.  
Принятие решения – решение о необходимых действиях принимается 
на основе проведенного анализа и оценки информации, а также на основе 
других известных сведений о целях и условиях работы системы, возможных 
способах действия, последствиях правильных и ошибочных решений.  
Реализация принятого решения – осуществляется приведение 










машинный код, поиск нужного органа управления, движение руки  и (или) 
ноги к органу управления и манипуляция с ним.   
Зрительный анализатор позволяет воспринимать форму, цвет, 
яркость и движение предмета. Раздражитель зрительного анализатора – 
световая энергия. Рецептор – глаз.  
Слуховой анализатор обнаруживает и опознает звуки; позволяет 
различать звуковые раздражения; определять направление звука; а также 
удаленность источника. Раздражитель слухового анализатора – звуковая 
энергия. Рецептор – ухо.  
Тактильный анализатор при помощи тактильных (осязательных) 
рецепторов человек получает информацию о положении объекта в 
пространстве, о его форме, поверхности, качестве материала, из которого он 
сделан и т.д.  
Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное 
ощущение, носит название нижнего абсолютного порога 
чувствительности. Сигналы, величина которых меньше нижнего 
абсолютного порога чувствительности, человеком не воспринимаются.  
Увеличение же сигнала сверх верхнего абсолютного порога 
чувствительности вызывает у человека болевые ощущения.   
Интервал между нижним и верхним абсолютными порогами 
чувствительности носит название диапазона чувствительности 
анализатора.  
Дифференциальный порог – минимальное различие между двумя 
раздражителями, либо между двумя состояниями одного раздражителя, 
вызывающее едва заметное различие ощущений.  
Оперативный порог определяется той минимальной величиной 
различия между сигналами, при которой точность и скорость различения 
достигает максимума.  
Оптимальной (или эффективной) зоной видимости является зона, 
соответствующая пространству, ограниченному углом 300 в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях (по 150 в стороны, вверх и вниз от нормальной 
линии взора).  
Оптимальная зона досягаемости моторного поля ограничена по 
горизонтали углом  300 от средней линии туловища (вправо и влево) и 
расстоянием до переднего края рабочей поверхности 300 мм.    
Средство отображения информации - индикатор (позднелат. 
indicator - указатель, от лат. indico - указываю, определяю) - прибор 
(устройство, элемент), отображающий ход процесса или состояние объекта 
наблюдения в форме удобной для восприятия человеком. 
К органам управления (ОУ) относятся устройства, с помощью 
которых человек управляет объектами. 
Рабочая задача - это цель, которая должна быть достигнута в 
определенных условиях, и требуемые действия для выполнения задачи 










Под рабочим пространством понимается некоторый объем, 
предназначенный в рабочей системе для трудовой деятельности одного 
человека или большего числа людей и позволяющий выполнить рабочую 
задачу.  
Рабочая поза обозначает наиболее частое и предпочтительное 
взаиморасположение звеньев тела при выполнении трудовых операций.  
Рабочим местом называется та часть рабочего пространства, где 
располагается производственное оборудование, с которым взаимодействует 
человек в рабочей среде. 
Рабочая поверхность - это элемент оборудования, на котором 
работающий, используя необходимые средства, выполняет действия с 
предметом деятельности. 
Габаритные параметры рабочего места в целом (объем, высота, 
ширина, глубина, площадь) характеризуют предельные размеры внешних его 
очертаний, если рабочее место не имеет ограждений (станок, пульт, конвейер 
и т.п.), или размеры его внутренних очертаний, если рабочее место имеет 
ограждение (кабина).  
Габаритные параметры отдельных элементов определяют объем 
рабочего пространства в целом и его планировку. 
Свободные параметры – это параметры отдельных элементов 
рабочего места, которые не имеют общих баз отсчета, а следовательно не 
сопряжены друг с другом. Свободные параметры могут быть регулируемыми 
(переменными – рабочее кресло) и нерегулируемыми (постоянными). 
Компоновочные параметры – характеризуют положение отдельных 
элементов рабочего места относительно друг друга и работающего человека. 
Антропометрические признаки - соматические характеристики 
человека, отражающие его внутривидовые вариации строения и 
закономерности развития (линейные, периметровые, угловые размеры тела, 
сила мышц, форма головы, грудной клетки и др.) и выраженные 
количественно (мм, град, кг, баллы и т.п.). 
К динамическим антропометрическим данным относятся размеры 
тела человека, изменяющие свою величину при угловых и линейных 
перемещениях измеряемой части тела в пространстве. 
Статические антропометрические данные – это размеры тела, 
измеряемые однократно в статическом положении человека. 
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